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Esta investigación lleva por título: “Juegos motrices para mejorar el desarrollo psicomotor 
de los niños de educación inicial, Bagua Grande - 2017”, la misma que se llevó a cabo porque 
se observó en los niños problemas en la coordinación motora, visualizándose a través de sus 
restricciones en el desarrollo de los movimientos locomotores y actividades gráfico plásticas, 
actividades que requieren del uso de la coordinación motora gruesa y fina. Para enfrentar a 
esta situación se ha diseñado un programa de juegos psicomotrices, los cuales se llevaron a 
cabo a través de sesiones de aprendizaje, buscando contribuir al desarrollo de la coordinación 
motora, motivándonos a plantear el siguiente problema ¿Cómo influye la aplicación de un 
programa de juegos psicomotrices en el desarrollo de la coordinación motora en los 
estudiantes de Educación inicial de Llunchicate – Bagua Grande?; se trabajó con una muestra 
de 11 niños, a quienes se les administró una ficha de observación durante el proceso de los 
juegos psicomotrices. Finalmente se concluyó que la aplicación del programa ha acrecentado 
el nivel de coordinación motora del nivel proceso al nivel logrado, aceptándose de esta 
manera nuestra hipótesis. 
 
 













This research is entitled: "Application of a program of psychomotor games to develop motor 
coordination in students of early education", the same that was carried out because children 
were observed problems in motor coordination, visualized through their restrictions in the 
development of locomotor movements and plastic graphic activities, activities that require 
the use of coarse and fine motor coordination. To face this situation, a psychomotor games 
program has been designed, which was carried out through learning sessions, seeking to 
contribute to the development of motor coordination, motivating us to pose the following 
problem. How does the application of a program influence? of psychomotor games in the 
development of motor coordination in the initial education students of Llunchicate - Bagua 
Grande ?; We worked with a sample of 11 children, who were given an observation card 
during the process of psychomotor games. Finally, it was concluded that the application of 
the program has increased the level of motor coordination of the process level to the level 
















PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1  Planteamiento del Problema. 
Actualmente en nuestra sociedad los niños necesitan una formación estructurada 
que garantice conocimientos, deberes y obligaciones, esto se puede lograr a través de 
del juego, como estrategia didáctica, desde el nivel inicial, generando aprendizajes 
significativos en los estudiantes. 
 
Es importante tener en cuenta que el juego cumple una función muy importante en 
el desarrollo del niño y esto viene desde años atrás, a inicio de la edad media se 
empezaba a crear interés por el juego tanto en personas mayores e infantes, como 
consecuencia de las distintas maneras de transitar espacio libre realizando acciones de 
deleite y alegría, considerándolo al juego en esta época, como un generador de 
aprendizaje, siempre y cuando se utilice apropiadamente motivando el interés de los 
niños. 
 
Una de las razones para que se de este problema radica en los métodos de enseñanza 
obsoletos que aún se utilizan en la mayoría de instituciones a nivel mundial, pues al 
estudiante no se lo prepara desde sus inicios.  Además, la enseñanza de la educación 
inicial en nuestro país no es ajena a esta realidad.  
 
Según Hernández (2013). “En la actualidad gran porcentaje de profesoras de 
Educación Inicial no vienen desarrollando adecuadamente la coordinación motora en 
los niños y niñas”;  esto repercute en los alumnos del nivel primario, quienes tienen 
muchas dificultades en la lectoescritura y la comprensión del contenido de los diversos 
textos que se les proporciona, afectando su  rendimiento académico; visualizándose 
notablemente en los resultados de la Evaluación Censal de estudiantes, demostrando 
estadísticamente que las grietas, en vez de cerrarse se han acrecentado 
preocupantemente, en especial en el campo infringiendo contra la igualdad, equidad e 
inclusión que propaga el Ministerio de Educación. 
 
En visitas a la Institución Educativa Inicial del centro poblado de Llunchicate de 




juegos psicomotrices por parte de los docentes, situación que afecta la coordinación 
motora fina y gruesa, visualizándose en las dificultades que tienen los estudiantes al 
momento de rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, nociones de espacio, 
lateralidad, tiempo, esquemas corporales, nociones de tamaño, volumen y peso, que son 
la base para el futuro desarrollo del aprendizaje. 
 
Esta dificultad se extiende porque los padres de familia no conocen estrategias para 
apoyar a sus hijos en su desarrollo evolutivo del movimiento y muy en particular la 
coordinación motora gruesa y fina de los niños. 
 
Esta situación es alarmante, pues si los niños no logran evolucionar su coordinación 
motora fina y gruesa en el nivel inicial, estos tendrán problemas en el nivel primario, en 
especial en la adquisición de la lecto escritura. 
 
La finalidad de esta investigación es conocer e identificar la importancia del juego 
psicomotriz con el desarrollo de la coordinación motora de los niños de Educación 
inicial de Llunchicate de la ciudad de Bagua Grande, a través de la aplicación de un 
programa de juegos psicomotrices. 
 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿Cómo influyen los juegos motrices en el desarrollo psicomotor de los 
estudiantes de Educación inicial de Llunchicate – Bagua Grande?  
1.2.2 Problemas específicos 
PE1.  ¿En qué nivel de coordinación motriz se encuentran los estudiantes de 
educación inicial de Llunchicate – Bagua Grande? 
 
PE2.  ¿Cómo ejecutar un programa de juegos motrices para mejorar el 
desarrollo psicomotor en los estudiantes de educación inicial de 





PE3.  ¿Cuál es el nivel de coordinación motriz en los estudiantes de educación 
inicial de Llunchicate – Bagua Grande después ejecutar el programa de 
juegos motrices? 
 
 PE4.  ¿Qué diferencia existe entre los resultados del pre y post prueba aplicada 
a los estudiantes de educación inicial de Llunchicate – Bagua Grande? 
 
1.3 Formulación de Objetivos. 
1.3.1  Objetivo general. 
Determinar el grado de influencia de los juegos motrices en el nivel de 
desarrollo de la coordinación psicomotora, en los estudiantes de educación 
inicial, de Llunchicate – Bagua Grande. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
 
OE1. Identificar el nivel de coordinación motora en los estudiantes de educación 
inicial de Llunchicate – Bagua Grande. 
OE2. Ejecutar un programa de juegos motrices con los estudiantes de educación 
inicial de Llunchicate – Bagua Grande. 
OE3. Evaluar el nivel de desarrollo motriz de estudiantes de educación inicial 
de Llunchicate – Bagua Grande. 
OE4. Contrastar los resultados de la pre y post prueba, para verificar la 
influencia del desarrollo psicomotriz en los estudiantes de educación 
inicial de Llunchicate – Bagua Grande. 
 
1.4 Justificación de la Investigación. 
Esta investigación está justificada por los siguientes aspectos: 
 
En lo científico, el estudio elevó el nivel de aprendizaje de los niños de  la 
institución educativa inicial N° 304 de Llunchicate de la ciudad de Bagua Grande 2016, 
mediante el fortalecimiento de capacidades pedagógicas y científicas de planificación 




o virtuales, así mismo el docente debe buscar la auto capacitación permanente,  
iniciando con un cambio de actitud, creando un clima satisfactorio y aumentando su 
motivación. 
 
En lo pedagógico y/o educativo, se trabajó en los niños un adecuado desarrollo 
psicomotriz a través del juego y lograr así que determine su desarrollo y le fue útil en 
su proceso de formación holística. 
 
En lo social, este estudio fue de mucha importancia, porque las experiencias y 
destrezas conexas con la coordinación motriz se aplicó no sólo en la escuela, sino 
también en los hogares; redundando indirectamente en la salud física e intelectual de los 
niños. También tiene implicancias prácticas, porque los juegos psicomotrices que se 
ejecutaron fueron fáciles y se adecuaron a las características de los niños y de su medio 
donde se desenvuelven.   
 
En lo teórico, tuvo implicancias teóricas, probadas que sostienen la investigación 
y la propuesta de juegos psicomotrices, conocimientos que se edifican y reformaron en 
una interrelación dialéctica entre la teoría y la práctica. Es decir, al final las teorías 
planteadas se validaron en la práctica misma, las cuales se dieron a conocer a partir del 
presente informe de investigación. 
 
En lo metodológico, el estudio permitió a las investigadoras compartir una 
estrategia de trabajo plasmada en el programa de intervención pedagógica dirigida a 
desarrollar la motricidad de los estudiantes de cinco años de edad, a partir de las 
vivencias diarias, sesiones motivadoras que incluyeron al juego como herramienta 
didáctica que genero aprendizajes significativos que contribuyo a la formación integral 
de los niños,  documento que se entregó a la dirección del plantel y a cada una de las 
maestras de aula del nivel inicial de Llunchicate de Bagua Grande, el mismo que se 
incluyó los talleres y sesiones de aprendizaje que se trabajó con los padres y alumnos 











2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. A contexto internacional 
Garzón (2011). Éste estudio se realizó en la Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad de Educación de Colombia “El juego como estrategia didáctica en la 
educación infantil”, su objetivo principal fue “caracterizar el juego como 
estrategia didáctica que facilita los procesos de aprendizajes en los estudiantes de 
la educación infantil, se utilizó el  muestreo no probabilístico definido según 
Malhotra (2004)”, se basa en “el juicio personal del investigador más que en la 
oportunidad de seleccionar elementos de muestra”. Cuya conclusión fue que el 
68% de los estudiantes presentan conflicto en su desarrollo motriz y un 32% de 
problema en la coordinación viso motriz y social. 
 
Franco (2000). Según este estudio realizó en la Institución la U. E. Juan de 
Arcos ubicado en la Parroquia Jacinto Plaza del Municipio Libertador del Estado 
Mérida (Colombia) “Desarrollo de habilidades motrices básicas y de coordinación 
viso motriz en educación inicial”, su objetivo es conocer el progreso de 
habilidades motrices primordiales y de coordinación viso motriz en educación 
inicial, donde la muestra aleatoria simple manejada fue de 20 niños preescolares. 
Concluyendo que la mayoría de los estudiantes, mostraron un nivel insuficiente 
en cuanto a su desarrollo motor y viso motriz. 
 
Monrroy (2005). Según este estudio realizado en las comunas del área Norte 
de la Región Metropolitana de Santiago de Chile “Descripción del desarrollo 
psicomotor y procesamiento sensorial en niños con déficit atencional con 
hiperactividad pertenecientes a comunas del área norte de la región 
metropolitana”, su objetivo fue la relación del desarrollo Psicomotor y 
Procesamiento Sensorial en niños con Déficit Atencional con Hiperactividad 
pertenecientes a comunas del área Norte de la Región Metropolitana. Su  muestra 




hiperactividad. Concluyendo la existencia de relación entre el desarrollo de la 




2.1.2. A contexto nacional 
Rodríguez (2013). Según su estudio realizado en la Universidad Nacional 
de San Martin de Tarapoto “Juegos psicomotrices para desarrollar la coordinación 
motora gruesa y fina”. Su objetivo fue relacionar el grado de influencia del juego 
psicomotriz con el desarrollo de la coordinación motora gruesa y fina, su muestra 
fue de 32 niños. Concluyendo que los juegos son una excelente habilidad en el 
desarrollo de la motricidad fina y gruesa. 
 
Chara-Góngora (2009). Según su estudio realizado y no publicada en la 
Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas”. Lima, Perú 
“Programa de psicomotricidad a través del ritmo de forma toril para desarrollar la 
integración rítmica en niños de 5 años de la i.e. mundo del saber” del distrito de 
San Juan de Lurigancho - Lima. Su objetivo fue la determinación del grado de 
influencia del programa de psicomotricidad a través del compás de forma toril y 
de esta  manera desarrollar la integración rítmica en estudiantes de cinco años. Su 
muestra fue por 29 estudiantes siendo 14 varones y 15 mujeres. Concluyendo que 
el programa fue efectivo en el desarrollo de la coordinación motora, el cual es muy 
importante y efectiva en el aprestamiento para la lectoescritura. 
 
2.1.3. A nivel local 
Jiménez (2012). Según su estudio realizado “Desarrollo de la coordinación 
visomotriz en los niños y niñas de 5 años de edad de la IEI N° 223 vista hermosa” 
del distrito de Bagua, provincia de Bagua, región de Amazonas, presentada en el 
I.E.S.P Público “Cesar A. Vallejo Mendoza” de Bagua. Cuya conclusión fue que 
la coordinación viso motriz es una capacidad donde permite a los estudiantes 
realizar una cadena de movimientos clasificados, de esta manera tener un 






2.2 Bases teórico científicas 
El juego tiene mucha relevancia, sobre todo en el ámbito educativo, considerado 
por un sin número de instituciones públicas y privadas dedicadas a este rubro, como el 
instrumento que aproxima a los infantes al conocimiento. Aquí presentamos algunas 
bases teóricas que sustentan estas afirmaciones: 
 
2.2.1. Teoría Psicogenética del Aprendizaje  
Piaget (2006). Afirma que: “El juego constituye la forma inicial de las 
capacidades y refuerza el desarrollo de las mismas; contribuye a que el niño realice 
una mejor comprensión del mundo que lo rodea y así vaya descubriendo las 
nociones que favorecerán los aprendizajes futuros”.  
 
Según Montiel (2008), “el juego es una forma de adaptación inteligente del 
niño al medio, es de gran utilidad para el desarrollo y progreso de las estructuras 
cognitivas puesto que permite adaptarse a los cambios de medio, y supone una 
expresión lógica a través de sus reglas con las que los niños creen que deben 
regirse los intercambios entre las personas”  
 
Piaget da a conocer que: “La inteligencia sensoriomotriz constituye la 
práctica de los conceptos y de las relaciones, por ello es importante que el niño 
experimente el juego simbólico, para construir el pensamiento conceptual, es 
necesario que el niño desarrolle la inteligencia sensoriomotriz, es decir el niño 
debe tener contacto con los objetos para que pueda coordinar entre sí percepciones 
sucesivas y movimientos reales”. 
 
Piaget manifiesta: “Hay que destacar el papel de las acciones motrices, que 
son el camino para el conocimiento, ya que la estructuración psicológica permite 
la adaptación del ser humano al mundo circundante. El niño con la manipulación 
de los diversos objetos va precisando sus movimientos y acomodándolos a su 







2.2.2. Teoría Socio Cultural del Aprendizaje 
Vigotsky (1979). El mismo que, definió al juego “Como una forma 
espontánea de expresión cognitiva a través de la cual el niño nos muestra sus 
conocimientos. Los juegos todos de alguna manera tienen sus reglas y simbolizan 
(ponen en juego) contenidos transmitidos socialmente, tienen una dirección 
(aquello que la experiencia social le aporta al niño)”. 
 
Retroalimentando esta teoría se puede concluir que para Vigotsky “el juego 
coloca al niño por encima de sus posibilidades, lo que favorece el desarrollo de 
sus potencialidades cognitivas y afectivas, refleja y produce los esquemas 
socioculturales, y activa la representación mental y anticipación de resultados”  
 
2.2.3. Teoría Psicológica del Juego  
Wallon (1987). “El juego es la expansión del sujeto en el espacio y esta 
intrínsecamente relacionado con la actividad global del niño”.  Remarcó también 
a la “psicomotricidad como la conexión entre lo psíquico y lo motriz, planteando 
la importancia del movimiento para el desarrollo del psiquismo infantil y por tanto 
para la construcción de su esquema e imagen corporal”. Según el autor “el 
psiquismo y la motricidad simbolizan la expresión de las relaciones del sujeto con 
el medio que lo rodea”. 
 
En la “unidad funcional de la persona, lo psíquico y lo motriz, representan 
la expresión de las relaciones entre el ser y su medio”. Entre ambos se construyen 
vínculos de comunicación teniendo como origen al lenguaje gestual. 
 
2.2.4. El Juego 
Contrastando con diversos autores se llega a concluir en lo siguiente. 
2.2.4.1. Definición. 
Rousseau (1762). Expresa que: “El juego es el modo de expresión 
del niño pequeño y su felicidad, es autorregulador de su conducta y 
ejercicio de su libertad”. “Es importante reconocer que el juego es la 




pero para los niños y las niñas, es la forma de disfrutar y gozar lo 
placentero de su vida”. Además, el juego es “La expresión más 
importante de los niños, es su forma natural de aprender, de representar 
al mundo y de interrelacionarse con su entorno, dando a conocer lo que 
siente, piensa y quiere”. 
 
Moreno (2012). Describe al juego, como “Una acción libre, 
ejecutada, y sentida como situada fuera de la vida corriente, pero que, a 
pesar de todo, puede absorber por completo al jugador, sin que haya en 
ella ningún interés material, no se obtenga en ella provecho alguno; el 
mismo que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y un determinado 
espacio, respetando un orden, sometido a reglas y que da origen a 
asociaciones que propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse para 
destacarse del mundo”. 
 
Bañeres (2008) Da a conocer: “El juego es la actividad que más 
interesa y divierte, al tiempo que constituye un elemento fundamental 
para el desarrollo de las potencialidades y la configuración de la 
personalidad adulta”. 
 
En conclusión, se puede mencionar, que el juego se determina por 
no tener otro objetivo aparente que la misma ejecución; o sea pertenece 
impulsos innatos; por su carácter agradable; y por ser expresión 
autónoma y directa del mundo infantil. “Jugar es afianzar la personalidad, 
es socializarse”. 
 
2.2.4.2.  Importancia del juego  
El juego es importante en el desarrollo de las habilidades del niño. 
 
Habilidades físicas. Tenemos las habilidades motoras gruesas, las 
mismas que se llevan a cabo a medida cuando los niños a través del juego, 
interiorizan las actividades de: alcanzar, avanzar, caminar, gatear, saltar, 




En las habilidades motoras finas, se utilizan las manos y los dedos, 
realizando actividades más delicadas como: ensartar, enhebrar, coger, 
rasgar; las cuales le servirán al maniobrar los objetos del juego. 
 
Habilidades mentales: se impulsan y progresan en aquellos juegos 
que promueven la resolución de las dificultades y determinan relaciones 
causa – efecto, por ejemplo, tenemos: juegos de activar dispositivos para 
producir sonidos, iluminación, cubos, armables, rompecabezas, legos. 
Asimismo, nuestros hijos aprenden conceptos de forma, grosor, tamaño, 
colores, etc. descubriéndolos mediante el juego; además la lengua 
prospera adquiriendo nuevas palabras para señalar los objetos y 
actividades de entretenimiento en las interrelaciones con los mayores. 
 
Habilidades sociales, estas se van adquiriendo a medida que los 
niños dominan a través del juego, cuando siguen las instrucciones, 
trabajan en equipo, esperar su turno, obedecer las normas del juego y 
sobre todo cuando comparten entre pares. 
 
Habilidades emocionales: Zaragoza (2013) Afirma “El juego 
también contribuye al desarrollo de estas habilidades por medio del 
placer que nuestros hijos experimentan y los sentimientos que vivencian 
en juegos de personajes imaginarios, incrementándose la autoestima 
cuando los niños logran metas por medio del juego”.  
 
Según la autora “el juego es importante para el crecimiento del 
niño, ya que además de ser vital en el trascurso de la vida del mismo, 
contribuye a potencializar las habilidades durante su desarrollo”. 
Además, mientras el niño juega descubre el universo que lo envuelve, 








2.2.4.3. Características del juego.  
 Pugmire (1996). “El juego presenta ciertas características, que son 
ampliamente citadas como importantes por su misma condición”. La 
mayoría de los que estudian el juego aceptarían las siguientes 
características:  
 
El juego es una actividad voluntaria y libre . El juego se inicia de 
manera libre y además brinda al niño autonomía, pues permite obtener 
de “modo imaginario distintos roles que no podrían practicarse en la vida 
diaria. No puede haber imposición porque el juego es espontaneo y 
autónomo y cuando hay reglas estas son libremente” aceptadas.  
 
Se realiza dentro de unos límites espaciales y temporales. Siendo una 
actividad necesaria para el desarrollo del niño, se va a requerir de un 
espacio y tiempo determinado para ponerlo en marcha.  
 
El juego tiene un fin en sí mismo. El juego no siempre está hecho para 
ganar algo que sea tan solo el placer de hacerlo, este va más allá de una 
competencia, este produce una sensación de goce por el único hecho de 
ponerlo en práctica.  
 
Es origen de placer y siempre se valora positivamente . Tiene la 
particularidad de compensar apetitos inmediatos; resulta ser una acción 
placentera, que provoca felicidad. 
 
Es universal e innato. Los niños se divierten y juegan en todo el mundo, 
respetando sus creencias y costumbres, lo hacen de manera natural, sin 
que otra persona en muchos casos intervenga y se lo enseñe. 
 
El juego en los niños adquiere un significado muy amplio. Los niños 
a través del juego, como conductor, conocen el medio que lo rodea e 





Es activo e implica cierto esfuerzo. Los pequeños que se divierten 
jugando deben participar enérgicamente y su práctica requiere de una o 
varias operaciones.  
 
Cualquier actividad de la vida diaria puede transformarse en un 
juego si la está realizando un niño. Cuando más pequeñín es un niño 
más sencillo es que lo transforme todo en un juego, éste se divierte 
tranquilamente hasta con un pedazo de madero o un retazo de tela.  
 
El juego es algo muy serio. “A todos nos hace gracia contemplar el gesto 
de concentración de un niño que está construyendo bloques o el grado de 
enfado al que llega cuando su juego se interrumpe o estropea. Y es que 
para el niño el juego es tan serio que es necesario realizarlo con 
entusiasmo y concentración”. Delgado (2011)  
 
En conclusión, el juego contiene características muy importantes 
que se debe tomar en cuenta al momento de trabajar con un niño, ya que 
se debe proporcionar un momento de libertad sin alcanzar logros como 
obtener algo a cambio del mismo, adentrar al niño en un mundo de 
diversión y relajación. 
 
2.2.4.4. Clasificación de los juegos 
En esta investigación, recogemos los aportes de Bishop (2007), 
quien clasifica a los juegos de la siguiente manera: 
 
a. Juegos Sensoriales 
“Estos juegos son relativos a la facultad de sentir provocar la 
sensibilidad en los centros comunes de todas las sensaciones. Los 
niños sienten placer, con el simple hecho de expresar sensaciones, les 
divierte, probar las sustancias más diversas, para ver a qué saben, 
hacer ruidos con silbatos, con las cucharas sobre la mesa, etc. 





b. Juegos Intelectuales 
“Son los que hacen intervenir la comparación de fijar la atención 
de dos o más cosas para descubrir sus relaciones, como el dominio, el 
razonamiento (ajedrez) la reflexión (adivinanza) la imaginación 
creadora (invención de historias)”. 
 
c. Juegos Sociales 
“Son los juegos cuya finalidad es la agrupación, cooperación, 
sentido de responsabilidad grupal, espíritu institucional, etc. El juego 
es una de las fuerzas socializadoras más grandes, porque cuando los 
niños juegan despiertan la sensibilidad social y aprenden a 
comportarse en los grupos”. 
 
d. Juegos didácticos 
“Son todos aquellos juegos que se utiliza con fines educativos, 
a través de los cuales los niños y niñas desarrollan sus habilidades y 
destrezas psicomotrices”. 
 
e. Juegos psicomotrices. 
“Los juegos psicomotores son innumerables, unos desarrollan la 
coordinación de movimientos como los juegos de destreza, juegos de 
mano; boxeo, remo, juego de pelota: básquetbol, fútbol, tenis; otros 
juegos por su fuerza y prontitud como las carreras, saltos etc”. 
 
Muñoz (2013), afirma que: “El juego psicomotor, como 
experiencia esencialmente interactiva, demanda la intervención de: el 
niño y compañeros de juego adultos o niños, los objetos de interés u 
objetos de conocimiento, así como el espacio y el tiempo para jugar”.  
De modo tal que, en el transcurso del primer año de vida, el 
adiestramiento y la puesta en marcha de los sentidos del pequeño en 
relación mutua con él mismo, con los demás y con todo lo que está a 





Los juegos psicomotores se exteriorizan “en las destrezas 
físicas, intelectuales y afectivo-sociales desarrolladas, evidenciando la 
coherencia entre el cerebro, los sentidos y los músculos que, en sí 
misma, suministra la evolución de los actos reflejos inconscientes en 
actos voluntarios conscientes, en la medida que los movimientos 
adquieren un determinado significado y sentido según su intención y 
su orientación hacia sí mismo, hacia una persona o un objeto, para el 
logro de una meta concreta, objetiva” y directa.  
  
2.2.4.5. Objetivos de los juegos psicomotores. 
Los juegos motores buscan desarrollar la coordinación del 
movimiento en los niños, para ello se cuenta con los siguientes objetivos:  
 
a. Planteamiento de un problema que se resolverá en un nivel de 
comprensión que implique ciertos grados de problemas. 
b. Apoyar de manera interesante los conceptos, procedimientos y 
actitudes contempladas en el programa.  
c. Ofrecimiento de un medio para trabajar en equipo de una manera 
agradable y satisfactoria.  
d. Reforzamiento de habilidades que el pequeño necesita más apoyo.  
e. La educación que constituye un medio para acostumbrarse a los 
jugadores con las ideas y datos de numerosas materias.  
f. Ofrecer un lugar de estímulo tanto para la creatividad intelectual 
como para la emocional.  
g. Desarrollar habilidades en donde el niño posee mayor dificultad.  
 
2.2.4.6. Estructura de los Juegos psicomotores   
Los estudios sociológicos demuestran que el juego se despliega en 
acatamiento a la circunstancia que tiene el menor en un determinado 
lugar y tiempo del que sitúe, es fuente moderadora del comportamiento, 





Según Hernández (2013). “El juego debe estar estructurado de la 
siguiente manera”:  
Tema: Se refiere al tema que se abordará en los juegos psicomotores 
propuestos.  
Objetivo: Los objetivos de cada uno de los juegos psicomotores se 
determinan en correspondencia con el tema a que se refiere.  
Contenido: Se establece para cada juego y están en comunicación con 
los objetivos que se buscan en función de lograr la evolución psicomotora 
de los niños. 
Método: Prevalecen aquellos que estimulen el pensamiento creador en 
la solución de las dificultades que se visualizan en relación con el tema a 
tratar, el desarrollo intelectual, socio afectivo, y motriz de los niños y las 
niñas, la actividad productiva.  
Medios de enseñanza: Son los materiales que apoyan la aplicación del 
método determinado para cada juego psicomotor, ya sea para la 
estimulación del pensamiento o para contribuir a la solución de 
problemas.  
Desarrollo de los juegos psicomotores: Momento donde se despliega el 
contenido previsto, se ejecutan los mismos, se trabaja en equipos y se 
realiza el análisis valorativo del contenido.  
Evaluación: Se hará en caso que sea necesario y se realizará de manera 
individual o grupal para poder conocer cómo avanza el proceso de 
aprendizaje.  
 
2.2.4.7. Ventajas fundamentales de los juegos psicomotrices 
Presenta las siguientes ventajas de los juegos didácticos: 
 
a. Elevan el desarrollo de la coordinación motriz. 
b. Promueve en el niño la toma de decisiones. 
c. Acrecienta el interés por querer aprender cada día más. 
d. Aprenden a salir de las dificultades, reflexionando de los errores y 
aciertos de un juego. 




f. de dirección y control de los maestros, así como el autocontrol 
colectivo de los educandos. 
g. Buscan el desarrollo de habilidades generales y capacidades de 
orden superior. 
h. El juego aprueba la obtención, “ampliación, profundización e 
intercambio de conocimientos, combinando así la teoría con la 
práctica de manera directa, vivencial, activa” y dinámica. 
i. Mejoran las interrelaciones con los demás, la asimilación de normas 
de convivencia y hacen más divertidas las clases. 
j. Amplifican el nivel de preparación de los estudiantes de manera 
autónoma, teniendo la posibilidad de analizar, de una manera más 
meticulosa, el aprovechamiento del contenido impartido. 
 
2.2.4.8. Dimensiones de los juegos psicomotrices 
García (2007). “Este tipo de juego permite el desarrollo de 
habilidades por áreas de desarrollo y dimensión académica”, entre las 
cuales se pueden mencionar: 
 
a. Del área físico-biológica: “Capacidad de movimiento, rapidez de 
reflejos, destreza manual, coordinación y sentidos”.  
b. Del área socio-emocional: “Espontaneidad, socialización, placer, 
satisfacción, expresión de sentimientos, aficiones, resolución de 
conflictos, confianza en sí mismos”.  
c. Del área cognitiva-verbal: “Imaginación, creatividad, agilidad 
mental, memoria, atención, pensamiento creativo, lenguaje, 
interpretación de conocimiento, comprensión del mundo, 
pensamiento lógico, seguimiento de instrucciones, amplitud de 
vocabulario, expresión de ideas”. 
2.2.5. La psicomotricidad.  
2.2.5.1. Concepto de psicomotricidad. 
Molina (1994). Afirma: “La psicomotricidad es la acción del 




los movimientos que realiza a través de los patrones motores, como la 
velocidad, el espacio y el tiempo de las habilidades motrices, expresivas y 
creativas de la persona a través del cuerpo, lo cual significa que este 
enfoque se centra en el uso del movimiento”.  
 
Segùn Barruazo (1995). “La psicomotricidad es un enfoque de la 
intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las 
posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le 
lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo 
todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, 
aprendizaje”.  
 
“La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una 
concepción integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece 
entre el conocimiento, la emoción, el movimiento y de su mayor validez 
para el desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de su 
capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve. Su 
campo de estudio se basa en el cuerpo como construcción, y no en el 
organismo en relación a la especie.” Molina (1994). 
 
2.2.5.2. Objetivos de la psicomotricidad.  
La psicomotricidad se plantea, como objetivo general, “Llegar por 
la vía corporal al desarrollo de las diferentes aptitudes y potencialidades 
del sujeto en todos sus aspectos: motor, afectivo-social, comunicativo- 
lingüístico, intelectual y cognitivo, a través del movimiento, la postura, la 
acción y el gesto”. 
 
2.2.5.3. Beneficios de la psicomotricidad.  
La psicomotricidad beneficia el desarrollo físico, cognitivo y 
psicológico:  
En los primeros tiempos de vida, la psicomotricidad influye 
importantemente en el desarrollo intelectual, emocional y socio afectivo 




cuenta las discrepancias individuales, necesidades e intereses.  
 En el ámbito corporal, el adiestramiento “físico siempre va a 
beneficiar todas las capacidades del ser humano, ya que estimula la 
circulación y la respiración, por lo que las células se alimentan más, lo 
huesos se fortifican, refuerza los músculos y está demostrado que 
origina sustancias que evitan la depresión. A nivel motriz, permitirá 
dominar el movimiento del cuerpo. En el ámbito mental, un buen 
control motriz permite indagar el mundo, proporcionando experiencias 
específicas sobre las que irá edificándose el saber intelectual, tanto de 
sí mismo como del mundo que le” rodea.  
 A nivel cognitivo, ayuda al fortalecimiento de la memoria, la atención, 
concentración y la creatividad.  
 En el ámbito emocional, la psicomotricidad permite el 
empoderamiento de la independencia, lo que favorece a la adaptación 
social. Por lo tanto:  
 Es conductor de emociones, ya que la persona puede descargar su 
ímpetu sin culpabilidad. Esta descarga será determinante para el 
balance emocional.  
 Provee la adquisición del su propio esquema corporal, aceptándose 
tal y como es.  
 A partir de la psicomotricidad se aprende a dominar y adaptar el 
movimiento de cuerpo.  
 Ayuda a reafirmar los conceptos básicos de lateralidad, control 
postural, equilibrio, coordinación, ubicación en tiempo y espacio.  
 Estimula la apreciación y diferencia de las cualidades de las cosas, 
así como la exploración de los diferentes usos que se les puede dar.  
 Implanta nociones espaciales como arriba-abajo, a un lado-al otro 
lado, delante-detrás, cerca-lejos; partiendo de su propio cuerpo.  
 Fortifica nociones básicas de color, tamaño, forma y cantidad a 







2.2.6.  Motricidad 
Silva (2007), define a la motricidad como: “La acción del sistema 
nervioso central sobre los músculos que motiva sus contracciones, es decir se 
refiere a que gran parte del mundo del niño está relacionado con movimiento; 
primero está ligado a los progresos de las nociones y de las capacidades 
fundamentales del niño y luego cuando pasa al control dominante de la 
inteligencia se exterioriza”. Esta dimensión está relacionada al movimiento y 
control corporal.  
 
Piaget (2006), considera a la motricidad “Mediante la explicación de las 
conductas que la conciben de un modo interrogativo en la construcción de 
esquemas sensorio motores, realzando su importancia en la formación de la 
imagen mental y en la representación de lo imaginario. Lo vivido integrado por 
el movimiento y por lo tanto introducido en el cuerpo del individuo refleja todo 
un equilibrio cinético con el medio. La inteligencia es el resultado de una cierta 
experimentación motora integrada e interiorizada, que como proceso de 
adaptación es esencialmente movimiento”. 
 
Sardo (2013). Considera como: “Un proceso secuencial y continúo 
relacionado con el proceso por el cual, los seres humanos adquieren una enorme 
cantidad de habilidades motoras. Este proceso se lleva a cabo mediante el 
progreso de los movimientos simples y desorganizados para alcanzar las 
habilidades motoras organizadas y complejas que dependerá de la maduración 
neurológica”.  
 
2.2.6.1.  Fases del desarrollo Motor.  
Fase de automatismo: A esta fase le corresponde los primeros meses 
de vida del niño, aquí las acciones son involuntarias, actúa por reflejo.  
Fase receptiva: Se extiende a lo largo de los 6 meses de vida y 
concuerda con el desarrollo de los sentidos. Las acciones son 
voluntarias, pero predomina la observación a través de los órganos 




Fase de experimentación y adquisición de conocimientos: Inicia en 
los primeros meses y se amplía a lo largo de toda la vida. Las destrezas 
motoras se usan como medio para adquirir información.  
Por otro lado, el desarrollo de la motricidad se ajusta a dos leyes 
fundamentales:  
1. Ley céfalo-caudal: Clara (2009) Menciona que: “Se controlan 
antes las partes del cuerpo más cercanas a la cabeza y luego las más 
alejadas. Es decir, el orden en que se controlan las distintas partes 
del cuerpo es cuello, tronco, brazos y piernas”.  
2. Ley próximo-distal: Clara (2009) Nos dice: “Se controlan antes 
las partes más cercanas al eje corporal y después las más alejadas. 
Por lo tanto, en el caso del brazo por ejemplo se controlará antes el 
hombro, luego el codo y por último muñeca y dedos”.  
Al hablar de desarrollo motor estamos hablando de los 
movimientos que realiza el niño desde el momento del nacimiento, 
señalando que de esta manera durante los primeros años de vida en 
donde se adquiere grandes logros a nivel de esta área, y estos 
procesos de maduración dependerán de los avances de maduración 
del cerebro 
 
2.2.6.2.  Motricidad gruesa 
El área de la motricidad gruesa tiene que ver con los cambios de 
posición del organismo y la habilidad de mantener el balance. Se define 
motricidad gruesa como “La habilidad que el niño va adquiriendo, para 
mover armoniosamente los músculos de su cuerpo, y mantener los 
movimientos globales y amplios dirigidos a todo el organismo. El ir 
coordinando desplazamientos y movimiento de las diferentes 
extremidades, y todos los sentidos. Caminar, correr, rodar, saltar, girar, 
deportes, expresión corporal, el equilibrio, además de adquirir agilidad, 
fuerza y velocidad en sus movimientos”. El “ritmo de avance varia de 
una persona a otra, de acuerdo con la madurez del sistema nervioso, su 




Este desarrollo va en dirección céfalo-caudal es decir primero el cuello, 
sigue con el tronco, continua con la cadera y culmina con las piernas. 
 
La motricidad gruesa “Es aquella relativa a todas las acciones que 
implican grandes grupos musculares, en general, se refiere a 
movimientos de partes grandes del cuerpo del niño o de todo el cuerpo. 
Así pues, la motricidad gruesa incluye movimientos musculares de: 
piernas, brazos, cabeza, abdomen y espalda. Permitiendo de este modo: 
subir la cabeza, gatear, incorporarse, voltear, andar, mantener el 
equilibrio”. 
 
La motricidad “también abarca las destrezas del niño para 
movilizarse y trasladarse, explorar y conocer el mundo que le rodea y 
experimentar con todos sus sentidos” para luego procesar y guardar la 
información de todo lo que lo rodea. 
 
Su evolución a lo largo de la educación Inicial debe ser 
esmeradamente documentada, pues a partir de esto se podrá brindar 
información a los padres de las habilidades, capacidades y progreso de 
sus hijos, así como también de las dificultades que aún faltan fortalecer. 
En ella vamos a distinguir entre: dominio corporal dinámico y dominio 
corporal estático:  
 
Dominio corporal dinámico. Es “la capacidad de dominar distintas 
partes del cuerpo, es decir, hacerlas mover partiendo de una 
sincronización de movimientos y desplazamientos, superando las 
dificultades de los objetos y llevándolos a cabo de manera armónica, 
precisa y sin rigideces ni” brusquedades. 
“Este dominio corporal dinámico proporcionará al niño una 
confianza en sí mismo y mayor seguridad, ya que se da cuenta de sus 
capacidades y el dominio que tiene sobre su cuerpo”. Esto implica por 
parte del niño:  




 No tener miedo o inhibición.  
 Madurez neurológica, que sólo conseguirá con la edad.  
 Estimulación y ambiente propicio  
 Atención en el movimiento y representación mental del mismo.  
 Integración progresiva del esquema corporal.  
 
Dentro de este dominio, podemos trabajar en el niño distintos 
elementos, que presento a continuación:  
 
a. Coordinación general, el niño será “capaz de hacer movimientos 
generales donde intervengan todo su cuerpo, entre ellas el poder 
sentarse, dar pasos, la realización de desplazamientos o cualquier 
movimiento parcial voluntario de las distintas partes de” su cuerpo.  
b. El equilibrio: consiste “en la capacidad para vencer la acción de la 
gravedad y mantener el cuerpo en la postura deseada, lo cual 
implica una interiorización de su eje corporal, un dominio corporal, 
una personalidad equilibrada y ciertos reflejos que le ayuden a 
mantenerse en una postura determinada sin” caerse.  
c. El ritmo: está “constituido por pulsaciones o sonidos separados 
por intervalos de tiempo más o menos cortos. En esta etapa, se 
trabaja la capacidad del sujeto de seguir con una buena 
coordinación de movimientos una serie de sonidos” dados. 
 
La coordinación motriz gruesa consiste en “La capacidad de 
contraer grupos musculares diferentes de forma independiente, o sea, 
llevar a cabo movimientos que incluyen a varios segmentos corporales. 
Para que sea eficaz la coordinación psicomotriz se requiere de una 
buena integración del esquema corporal, así como de un conocimiento 
y control del cuerpo lo más desarrollado posible, y al uso adecuado del 
tono muscular”. Este acoplamiento requiere de la habilidad para 






2.2.6.3.  Motricidad fina   
Bottini (2009). Menciona que: “La coordinación motora fina es 
toda aquella acción que compromete el uso de las partes finas del 
cuerpo: manos, pies y dedos. Se refiere más a las destrezas que se tiene 
con dichas partes en forma individual o entre ellas, por ejemplo, recoger 
semillas con los dedos de la mano o pañuelos con los dedos de los pies. 
En ambos casos el niño mantiene una interacción con los objetos, sin 
embargo, en la primera sólo se trata de una mera manipulación de ellos, 
mientras que en la segunda es más una exploración en la cual el niño va 
descubriendo los usos de los mismos” 
 
La habilidad motriz fina está referida a los pequeños 
movimientos de los dedos manos y brazos. Incluye el alcanzar, agarrar 
y manipular objetos y el uso de herramientas como tijeras y crayolas. 
Tanto las habilidades motrices finas como gruesas comienzan a 
desarrollarse desde el nacimiento y continúan desarrollándose en el pre-
escolar y primaria.  
 
Importancia de la motricidad fina  
Balla (2015). Nos dice: “Nuestras manos son herramientas que 
usamos para nuestro trabajo y actividades de la vida diaria. Las 
habilidades motoras finas son esenciales para aprender a escribir, 
vestirse, comer agarrar monedas”. Por eso es de mucha importancia 
añadir actividades de motricidad fina en la rutina diaria de sus hijos 
mediante el juego para promover el desarrollo apropiado y estar listos 
para el colegio.  
La motricidad fina se atañe con las actividades que necesitan 
exactitud y un mayor nivel de coherencia. Se refiere a movimientos 
realizados por las diversas partes del cuerpo, pueden ser 
individualmente o interrelacionadas entre sí. El niño da inicio a la 
psicomotricidad fina alrededor del año y medio, ya que implica un nivel 





Coordinación viso-manual: la misma que al niño, al dominio de la 
mano. La coordinación viso-manual “Es la capacidad de realizar 
ejercicios con la mano de acuerdo a lo que ha visto. En ella intervienen 
el brazo, el antebrazo, la muñeca y la mano”. Al adquirir 
adecuadamente una buena coordinación viso-manual, el niño será capaz 
de dominar la escritura. Hay diversas actividades que podemos realizar 
con los niños: recortar, punzar, pintar, hacer bolitas, moldear, rasgar, 
ensartar, etc. 
 
Fonética: el lenguaje oral se apoya en aspectos prácticos que son los 
que le dan al cuerpo el acto fonético, a la motricidad general de cada 
uno de los órganos que intervienen en él, a la coordinación de los 
movimientos necesarios y a la automatización progresiva del proceso 
fonético del lenguaje.  
 
Motricidad gestual: la mano, es la parte fundamental para el 
desarrollar la psicomotricidad fina, es una condición necesaria el 
dominio parcial y total de cada uno de los elementos que dispone la 
mano.  
 
Motricidad facial: es de mucha importante desde el punto de vista del 
dominio de la musculatura y de la posibilidad de comunicarse y 
relacionarse entre sí. Este dominio de los músculos del rostro permitirá 
recalcar unos movimientos que nos llevará a poder expresar los 
sentimientos y emociones, por lo que es una herramienta indispensable 
para comunicarnos con las personas que nos rodean.  
 
La motricidad gruesa como fina es importante en la vida del niño. La 
motricidad fina se encarga de los movimientos de manos y dedos, mientras que 
la motricidad gruesa abarca los movimientos de las extremidades del niño 
donde intervienen mayor número de músculos y movimientos estas dos áreas 
del desarrollo son importantes al igual que las demás pero están interviniendo 




en cuenta que es importante un desarrollo adecuado de estas áreas ya que con 
ellas podremos movilizarnos de un lugar a otra realizar actividades de la vida 
cotidiana, permitiéndonos relacionarnos con el entorno que nos rodea. 
 
2.3. Marco conceptual. 
2.3.1.  Aplicación. Es el acto de llevar a la praxis un plan, programa, actividad o tarea, 
de acuerdo a una planificación y un propósito ya establecido. 
2.3.2. Coordinación. Es “la acción de coordinar, de poner a trabajar en sin número de 
diferentes elementos para obtener un resultado determinado para una” labor 
conjunta.  
2.3.3. Coordinación motriz. Son sucesos eficientes que se obtienen mediante fases de 
incremento intelectual y físico, el tiempo de instrucción también es un elemento 
clave en cuanto al progreso total del ser humano, en donde lo cognitivo, social, 
emocional y motor toman parte fundamental y de urgente énfasis en las diversas 
etapas de la vida.  
2.3.4. Desarrollo. Es el incremento de las facultades físicas y cognitivas del ser 
humano, produciendo en él cambios cuantitativos y cualitativos.  
2.3.5. Juegos. Son acciones que se realizan con un fin de entretenimiento o de 
expansión, que suponen el deleite o el disfrute de quienes lo ponen en práctica.  
2.3.6. Juegos psicomotrices. Son juegos pedagógicos, formativos, educativos a través 
de los cuales los estudiantes desarrollan sus capacidades y habilidades 
psicomotoras. 
2.3.7. Programa. Es el esquema, teóricamente cimentado e implementado con 
sesiones de aprendizaje en las que se pone en marcha diversos juegos motrices, 
con esta intervención pedagógicas se pretende lograr los objetivos plasmados 











2.4.   Formulación de hipótesis 
2.4.1. Hipótesis general 
Si se aplican juegos motrices, basados en la teoría de Wallon y la teoría 
Psicogenética de Piaget, entonces mejorará el desarrollo psicomotor a nivel 
satisfactorio, en los estudiantes de nivel inicial de Llunchicate – Bagua Grande. 
 
2.4.2. Hipótesis específicas 
H1: El programa de juegos motrices desarrolla la coordinación psicomotora a 
nivel satisfactorio, en los niños de educación inicial. 
 
H0: El programa de juegos motrices no desarrolla la coordinación psicomotriz 
a nivel satisfactorio, en los niños de educación inicial. 
 
2.5.  Variables  
 2.5.1.  Definición operacional 
Variable independiente: Juegos motrices. 
Grupo de actividades lúdicas, planificadass y realizadas por las investigadoras 
en base a un análisis evolutivo de la coordinación motora y de los intereses e 
insuficiencias de los niños, a través de los cuales se desarrolló habilidades y 
destrezas. 
 
Variable dependiente: Desarrollo psicomotor. 
Es “toda aquella acción que compromete el uso de las partes finas y gruesas 
del cuerpo: manos, pies y dedos – cabeza, tronco y extremidades. Se refiere 
más a las destrezas que se tienen con dichas partes en forma individual o entre 
ellas, por ejemplo, recoger semillas con los dedos de la mano o pañuelos con 
los dedos de los pies. Del mismo modo implica esquemas motrices ya 
aprendidos, estructuración del esquema corporal, nociones de tiempo y 
espacio, juego adecuado entre tensión y relajación, sensaciones kinestésicas y 







2.5.2.   Operacionalización de variables 
 




























































3.1.   Tipo de investigación 
a. De acuerdo al fin que se persigue: aplicada. 
b. De acuerdo al tipo de problema: explicativa. 
c. De acuerdo a la recolección de datos: experimental. 
d. De acuerdo al método: cuantitativa. 
 
3.2.   Método de investigación 
a. Método inductivo. Este método fue utilizado, “porque a partir de los resultados 
arrojados por el instrumento de recolección de datos como es la guía de 
observación, que se aplicó a los estudiantes de la muestra” de estudio, se estableció 
el nivel de evolución motor de los niños. 
b. Método descriptivo. Se fundamentó en la descripción del nivel de evolución motor 
de los estudiantes de educación inicial de Llunchicate – Bagua Grande  
Este método sirvió para diseñar la sección de la descripción de los resultados 
obtenidos tantos en el pre y post test y para la contrastación de los mismos.  
 
c. Método de análisis. Con este método las variables dependiente e independiente, se 
descomponen en unidades de medida más pequeñas como dimensiones e 
indicadores, para proporcionar un mayor y mejor análisis cuantitativo y cualitativo. 
Se utilizó también para hacer el estudio y discusión de los resultados obtenidos con 
la presente investigación. 
 
d. Método estadístico. Se desarrolló primeramente la presentación, el procesamiento 
y el análisis de la indagación de las variables, utilizando la estadística descriptiva, 
elementalmente haciendo uso de tablas, gráficos estadísticos y medidas de 
tendencia central, dispersión; corresponde al procesamiento de los datos para 
encontrar la consistencia, validez y confiabilidad mediante el criterio y/o de 







3.3.   Diseño de investigación 
El diseño que se aplicó, consistió en un diseño en sucesión, en línea o de Pre Prueba 
– Post Prueba con un solo grupo. Se usará un solo grupo, el cual servirá como grupo 
experimental y testigo de sí mismo. Los desenlaces se establecerán por comparación 
entre la circunstancia antes y después del estímulo.  El diseño es el siguiente: 
 
GE:                Estímulo X    
 
Donde: 
GE: Grupo Experimental 
B1: Prueba de entrada o diagnóstica 
B2: Prueba de salida o de comprobación. 
X: Estímulo (Programa de Juegos Psicomotriz) 
 
 
3.4.   Población y muestra 
3.4.1.  Población 
La población se  conformó por todos los estudiantes de la institución 
educativa inicial N° 304 de Llunchicate – Bagua Grande 2016. 
 
Tabla 3.1. 
Niños de la Institución Educativa Inicial N° 304 de Llunchicate – 
Bagua Grande 2016. 
Sexo   H M Total 
3 años 06 05 11 
4 años  10 09 19 
5 años 05 06 11 
Total 21 20 41 









3.4.2.   Muestra 
a. Tamaño de la muestra. La muestra fue selecta por muestreo no 
probabilístico por conveniencia. Se consideró el grupo de 11 niños de 5 años 
de edad de la Institución Educativa Inicial N° 304 de Llunchicate – Bagua 
Grande 2016. 
 
b. Estructura de la muestra 
Tabla 3.2. 
 
Niños de 5 años de la I.E.I N° 304 de Llunchicate – Bagua Grande 
2016. 
 
Sexo Fi % 
Varón 05 45 
Mujer  06 55 
Total 11 100 
Fuente: Nómina de Matrícula 2016. 
c. Características de la muestra. La muestra utilizada para esta 
investigación, en referente al coeficiente intelectual, en su mayoría se sitúan 
en no logrado, el 90% ha realizado estudios en aulas de 3 y 4 años, el 10% 
viene trasladado de otra institución educativa. En su mayoría los estudiantes 
proceden de familias de clase social media, existiendo un grupo menor de 
niños pertenecientes a la clase social baja, es decir no cuenta con recursos 
económicos para cubrir sus necesidades básicas. 
d. Criterios de inclusión. En la investigación se consideró a todos los niños 
que al 30 de marzo 2016 han cumplido 5 años de edad, fueron matriculados 
e ingresados en el SIAGIE. 
e. Criterios de exclusión. Participaron todos los niños, no se excluyó a ningún 
niño de 5 años de edad de la institución educativa inicial N° 304 de 





3.5.   Técnicas e instrumentos de recojo de datos 
3.5.1.  Técnicas 
a. La observación. Es una técnica que consiste en percibir las características, 
cualidades e interrelaciones de personas, animales, cosas, fenómenos, 
procesos etc., en un período de tiempo y en un espacio determinado, con la 
finalidad de tener un juicio valorativo del objeto y/o sujeto de observación. 
En nuestro caso, se observará el desarrollo de la coordinación motriz de los 
estudiantes de la muestra de estudio. 
 
3.5.2.  Instrumentos 
a. Guía de observación. Es una herramienta que sirve para recoger 
información de primera mano a través de la observación directa del niño 
en interacción con su medio; dicha guía fue elaborada en base a 20 
indicadores, los que sirven para establecer el nivel de desarrollo de la 
coordinación motriz de los educandos de la muestra de estudio. Esta guía 
de se aplicó antes y después del programa de juegos psicomotrices. 
 
3.6.   Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
Se empleó un análisis descriptivo en base a la información que se recabó, la 
misma que será presentada y analizada “en cuadros, gráficos de barras, matrices de 
información y representaciones.  Los datos serán analizados usando como herramienta 
a la estadística descriptiva; se empleará” porcentajes, medidas de tendencia central y 
medidas de dispersión; asimismo se utilizará el programa SPSS v 2015 y Excel 2016, 











RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1. Presentación y análisis de resultados 
Los resultados encontrados en la investigación para ser procesados y 
presentados se utilizaron las tablas y cuadros de doble entrada, en la representación 
gráfica se usaron las barras. Primeramente, se presenta la descripción de los resultados 
según distribución de frecuencias del nivel coordinación motriz y por cada dimensión; 
luego se realiza la contrastación de la hipótesis a través de las pruebas de normalidad y 
la distribución estadística a través de la t de Student tomados de la guía de observación 
para medir la coordinación motora al aplicar un programa de juegos psicomotrices.  
 
Tabla N° 4.1 






1 2 3 1 2 3 
1   2 2 2 P 2 2 2 P 
2   2 2 2 P 2 2 2 P 
3   2 2 2 P 2 2 2 P 
4   2 2 2 P 2 2 2 P 
5   1 1 1 I 2 2 2 P 
6   2 2 2 P 2 2 2 P 
7   2 2 2 P 2 2 2 P 
8   2 2 2 P 1 1 1 I 
9   1 1 1 I 2 2 2 P 
10   2 2 2 P 2 2 2 P 
11   2 2 2 P 2 2 2 P 






MOTORA FINA        
INICIO 9 10  LEYENDA COD VALOR RANGO  
PROCESO 2 1  INICIO I  1 00 – 13  
LOGRADO 0 0  PROCESO P 2 14 – 27  
TOTAL 11 11  LOGRADO L 3 28 – 41  






Nivel de coordinación motora, según dimensiones en estudiantes de cinco años de la 
Institución Educativa Inicial N° 304 de Llunchicate del distrito de Bagua Grande, 
provincia de Utcubamba, región Amazonas en el año 2016.- Pre Test 
NIVEL 
COORDINACIÓN MOTRIZ- PRE TEST 
FINA GRUESA 
N° % N° % 
Inicio 9 81,82 10 90,91 
Proceso 2 18,18 1 9,09 
Logrado 0 0 0 0 
TOTAL 11 100 11 100 
FUENTE: Tabla N°1  
 
Gráfico.  4.1.  
Comparación de las dimensiones de los niveles de coordinación motriz- Pre test 
(%) 
 





















Coordinación motora fina Coordinación motora gruesa





 En la tabla 4.2 y gráfico 4.1. Se aprecia el nivel coordinación motora de la 
muestra, en el año 2016, que la dimensión coordinación motora fina, en el pre test  con 
un  81,82% se ubicó en el nivel inicio y el 18,18% en proceso. Esta información permite 
deducir que la coordinación motora de los niños de cinco años no es adecuada, teniendo 
como resultado  que las acciones no comprometen el uso de las partes finas del cuerpo. 
 
En la dimensión coordinación motora gruesa, el 90,91% se ubicó en el nivel 
inicio y el 9,09% en proceso en el pre test.; deduciendo que el nivel de la coordinación 
motriz de los estudiantes de cinco años no es adecuada y en consecuencia llevar a cabo 






Tabla N° 4.3 








1 2 3 1 2 3 
1   3 3 3 L 3 3 3 L 
2   3 3 3 L 3 3 3 L 
3   3 3 3 L 3 3 3 L 
4   3 3 3 L 3 3 3 L 
5   3 3 3 L 3 3 3 L 
6   3 3 3 L 2 2 2 P 
7   3 3 3 L 3 3 3 L 
8   2 2 2 P 3 3 3 L 
9   3 3 3 L 3 3 3 L 
10   3 3 3 L 3 3 3 L 
11   3 3 3 L 3 3 3 L 










GRUESA        
INICIO 0 0  LEYENDA COD VALOR RANGO  
PROCESO 1 1  INICIO I  1 00 – 13  
LOGRADO 10 10  PROCESO P 2 14 – 27  
TOTAL 11 11  LOGRADO L 3 28 – 41  




Nivel de orientación escolar, según dimensiones en estudiantes de cinco años de la 
Institución Educativa Inicial N° 304 Llunchicate, del distrito de Bagua Grande, provincia 
de Utcubamba, región Amazonas en el año 2016.- Post Test 
 






Comparación de las dimensiones de los niveles de coordinación motriz- Post test (%) 
 
       FUENTE: Tabla 4.3.  
 
Interpretación: 
En la tabla 4.4 y gráfico 4.2, se observa que el nivel coordinación motora de la muestra, 
en la dimensión coordinación motora fina, el 91% se ubicó en el nivel logrado y el 9,09% 
en proceso, en el post test. Esta información permite deducir que la coordinación motora 
de los niños de cinco años de edad en su mayoría es adecuada, teniendo como resultado 
el uso de las partes finas del cuerpo: manos, pies y dedos, esto es luego de haber aplicado 
el programa de juegos psicomotrices. 
 
En el nivel de coordinación motora gruesa, el 91% se ubicó en el nivel logrado 
y el 9,09% en proceso, en el post test. Esta información permite deducir que la 
coordinación motora de los niños de cinco años de edad en su mayoría es adecuada, 
teniendo como resultado la “capacidad de contraer grupos musculares diferentes de 
forma independiente, o sea, llevar a cabo movimientos que incluyen a varios segmentos 
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Comparación del nivel de coordinación motriz de los estudiantes de cinco años de la 
Institución Educativa Inicial N° 304 Llunchicate, del distrito de Bagua Grande, 





PRE TEST POST TEST 
N° % N° % 
Inicio 9 81,82  0  0 
Proceso 2 18,18 1 9,09 
Logrado  0  0 10 90,91 
TOTAL 11 100 11 100 
 




Comparación de los niveles de coordinación motriz- Pre test y Post test (%) 
 


























En la tabla 4.5 y gráfico 4.3, se visualiza el nivel de coordinación motora 
de los niños de 5 años de la muestra, el 81,82% esta en el nivel inicio y el 18,18% 
en proceso en el pre test, Esta información nos permite deducir que la coordinación 
motora de los niños de cinco años de edad en su mayoría no es adecuada, y en 
consecuencia no desarrollan los ejercicios de movimientos controlados y 
deliberados que requieren de mucha precisión. 
 
 El nivel de coordinación motora en la muestra, el 90.91% se situó en el 
nivel logrado y un 9.09% en proceso en el post test,  con esta informaciòn 
deducimos que se ha mejorado el nivel de coordinación motora de los niños al 
aplicar el programa de juegos psicomotrices; la mayoría de niños desarrollan 







4.2. Prueba de hipótesis. 
4.2.1. Prueba de normalidad del pre test 
Se utilizó la prueba de Shápiro – Wilk, para evaluar la normalidad del conjunto 
de datos; es una prueba que evalúa la distribución normal de la muestra cuando es menor 
a 50. 
Hipótesis 
Ha: Si aplicamos juegos motrices se mejora el desarrollo psicomotor en los 
estudiantes de la institución educativa inicial N°304 de Llunchicate del distrito de Bagua 
Grande – 2017. 
  
Ho. Si aplicamos juegos motrices no se mejora el desarrollo psicomotor en los 
estudiantes de la institución educativa inicial N°304 de Llunchicate del distrito de Bagua 
Grande – 2017. 
 
Tabla 4.6 





Estadístico Gl Sig. 
Fina ,486 11 ,000 
Gruesa ,486 11 ,000 
 
FUENTE: Ficha de observación para medir la motricidad 
fina y gruesa en niños y niñas de cinco años de edad. 
 
Interpretación: 
La tabla N° 4.6 demuestra que trabajando “con un conjunto de datos menores a 
50 se usa la prueba de normalidad de Shapiro – Wilk. Asimismo, se observa que los 
resultados son uniformes al obtener una significancia en todas sus dimensiones de 0.000, 
lo que demuestra que se tiene que trabajar la prueba no paramétrica de U de Mann 
Whitney, por estar ubicado el nivel de significancia por debajo del 0, 05. Confirmando 
que la aplicación del programa juegos psicomotrices, fue un triunfo, por lo que, se 







4.2.2. Prueba de normalidad del post test 
Para “evaluar la normalidad del conjunto de datos, se utilizó la prueba de 
Shápiro – Wilk; que es una prueba que permite evaluar la distribución normal de 
la muestra cuando es menor a” 50. 
Hipótesis 
Ha: Si aplicamos juegos motrices se mejora el desarrollo psicomotor en 
los estudiantes de la institución educativa inicial N°304 de Llunchicate del distrito 
de Bagua Grande – 2017. 
  
Ho. Si aplicamos juegos motrices no se mejora el desarrollo psicomotor 
en los estudiantes de la institución educativa inicial N°304 de Llunchicate del 
distrito de Bagua Grande – 2017 
Tabla N° 4.6 
 





Estadístico Gl Sig. 
Fina ,345 11 ,000 
Gruesa ,345 11 ,000 
FUENTE: Ficha de observación para medir la motricidad 
fina y gruesa en niños y niñas de cinco años de edad. 
Interpretación: 
La tabla N° 4.6 “evidencia que al trabajar con un grupo de datos inferior a 
cincuenta se utiliza la prueba de normalidad de Shapiro – Wilk. Además, se observa que 
sus resultados son homogéneos al obtener una significancia en todas sus dimensiones 
de 0.000; lo que indica que se tiene que trabajar la prueba no paramétrica de U de Mann 
Whitney, por estar ubicado el nivel de significancia por debajo del 0, 05.  Corroborando 
que la aplicación juegos motrices fue un éxito; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 










4.2.3.   Prueba de hipótesis general 
4.2.3.1.  Planteamiento de la hipótesis estadística. 
Ho: El promedio después (Post test) de la aplicación de juegos motrices 
para mejorar el desarrollo psicomotor es menor al promedio inicial 
(Pre test).  
Hi: El promedio después (Post test) de la aplicación de juegos motrices 
para mejorar el desarrollo psicomotor es mayor al promedio inicial 
(Pre test).  
 
Tabla 4.7 
Prueba de hipótesis de comparación de medias de la Coordinación Motora Pre test y 
Post test 
Prueba de muestras emparejadas  
 









95% de intervalo de 





POST TEST – 
PRE TEST 












Según la comparación de medias para muestras relacionadas (pre y post test del grupo 
experimental) utilizando la prueba de t de Student se demuestra en la tabla y fig. 4.7 que 
con una confianza del 95% las medias de la coordinación motora son significativamente 
diferentes, esto se valida cuando tc = 32,3840 > 1.684 y Sig. P = 0.000 < 0.05, en 
consecuencia se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alterna Ha. 
Llegando a concluir que la aplicación de juegos motrices desarrollo la coordinación 
motora de los estudiantes de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 304  de 







Estadísticas de muestras emparejadas  
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 POST 
TEST 
34,3095 11 4,08739 ,63070 
PRETEST 9,6190 11 3,07589 ,47462 
 
Descripción e interpretación. Se analizó el coeficiente de variación para analizar la 
homogeneidad de los datos de ambas pruebas, obteniéndose (CVe=3.07589/9,6190= (ó 
CV=31,97%), CVs= 4,08739/34,30095= (ó CV=11,92% ). En la prueba de salida, 
adema de obtenerse un promedio mayor que en la prueba de entrada, también se 
obtuvieron puntajes homogéneos.  
 
4.2.3.2.  Nivel de significancia. 
El equipo investigador obtiene el nivel de significancia del 5%, 
este valor es la probabilidad que se asume de modo voluntario para 




Para la muestra no relacionada que se evalúo al grupo en 2 
momentos diferentes, se utilizó la prueba no paramétrica de U de Mann 







Prueba de Normalidad de las puntuaciones obtenidas 
entre el pre test y post  test 









U de Mann-Whitney ,000 ,500 
W de Wilcoxon 21,000 21,500 
Z -3,162 -2,856 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 
Sig. exacta [2*(Sig. 
unilateral)] ,000
b ,000b 
   a. Variable de agrupación: GRUPO 1 Y GRUPO 2 
 
Interpretación: 
En la tabla N° 4.9 de contraste se puede observar que la significancia asintót 
(bilateral) es de 0.000, por lo tanto, es menor de 0,05; indicándome que existe un alto 
nivel de significancia del Pos test en correspondencia con el Pre test; logrando concluir 
que con la ejecución de juegos motrices se logró desarrollar la motricidad fina y gruesa 
en los niños y niñas de cinco años y este aporte favoreció de manera significativa el 






4.3. Discusión de los resultados 
Después de realizar la investigación se discutió los resultados, promoviendo el 
análisis y a la vez se reconoció que la coordinación motriz es una capacidad primordial 
en los estudiantes, pues de manera inmediata e indirecta interviene en el desarrollo de 
otras capacidades como es la noción de lectura y escritura, las mismas que irán 
evolucionado en el nivel primario, previa estimulación en el nivel inicial, tal como 
concluye Silva (2001). “Los niños que tienen un nivel de desarrollo bueno de 
coordinación motriz, tienen a su vez mayores logros en el aprestamiento para la 
lectoescritura, destacando la aplicación de juegos psicomotrices y el uso de materiales”. 
 
Tiene una gran influencia los juegos motrices, planeados a través de un programa 
y llevado a la práctica de modo sistemático, tiene una gran influencia en el progreso de 
la coordinación motora; esto se demostró con los resultados del pre y post test, resultado 
que me arroja antes de la aplicación del programa en un 81.82% los estudiantes se 
encontraba en el nivel de inicio, y un 18.18% en proceso; por lo contrario, después de 
puesta en marcha del programa de juegos motrices, los resultados son alentadores ya 
que el 90.91% de estudiantes se ubicó en el nivel logrado y sólo el 9.09% en el nivel de 
proceso; por lo que se concluye que los juegos motrices son eficaces para el desarrollo 
de la coordinación motora en los niños de inicial. 
 
Se demostró también la existencia de una relación directa entre la motricidad y el 
desarrollo cognitivo, tal como lo afirmara Piaget (1952), quien afirma que: “Todos los 
mecanismos cognoscitivos reposan en la motricidad, donde la motricidad es la base 
fundamental para el desarrollo integral del individuo, ya que a medida que nos movemos 
e interactuamos con nuestro ambiente socio- cultural vamos adquiriendo experiencias 
que nos servirán para obtener nuevos aprendizajes”. 
 
La aplicación de los juegos motrices nos conllevó a dar la razón que si estos son 
escogidos de acuerdo a la madurez biológica y psicológica del niño, favorece el 
desarrollo del área físico-biológica, especialmente en la capacidad de moverse, agilidad 





García (2007). Sostiene que: “La psicomotricidad involucra su dominio en el 
desarrollo del área socio-emocional, en la espontaneidad, socialización, placer, 
satisfacción, expresión de sentimientos, aficiones, resolución de conflictos, confianza 
en sí mismos. Del mismo modo, en el área cognitiva-verbal, en la imaginación, 
creatividad, agilidad mental, memoria, atención, pensamiento creativo, lenguaje, 
interpretación de conocimiento, comprensión del mundo, pensamiento lógico, 











CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. Conclusiones 
Luego de haber concluido nuestra investigación arribamos a las siguientes conclusiones: 
 
a. Antes de poner en práctica los juegos motrices, los resultados no son tan 
alentadores, pues el 81.82% de los estudiantes de educación inicial 5 años, se 
ubicaron en el nivel de inicio, referente a la coordinación motora fina, y tan solo el 
18.18 % en proceso. 
b. Antes de la aplicación de los juegos motrices, referente a la coordinación motora 
gruesa de los niños de cinco años de edad de educación inicial de Llunchicate – 
Bagua Grande, un  90.91% de ellos se ubican en el nivel de inicio dejando tan solo 
un 9.09% ubicados en proceso, lo que conlleva a decir que los estudiantes no 
lograron consolidar nociones básicas de movimiento corporal. 
c. Después de realizado el tratamiento, el nivel de coordinación motora fina en los 
niños, mejora notablemente; ubicándose en el nivel logrado un 90.91% y en proceso 
con un 9.09%; lo que evidencia que los estudiantes han logrado controlar los 
movimientos de sus manos y rostro. 
d. Después de aplicada la intervención pedagógica, el nivel de coordinación motora 
gruesa en los niños, muestra mejoras considerables; ubicándose en el nivel logrado 
un 90.91% y en proceso con un 9.09%; lo que evidencia que los estudiantes han 
logrado controlar los movimientos corporales como saltar, correr, trepar, etc. 
e.  Después de verificar los resultados del pre y pos test, se visualiza una diferencia 
significativa en cuanto a la dimensión coordinación motriz, ya que, en el pre test, el 
81.82% se ubicó en el nivel inicio, 18.18% en proceso; pero, en el post test el 
90.91% se ubicó en el nivel logrado y solo un 9.09% en proceso, esta información 
me permite deducir que el nivel de coordinación motriz de los niños se ha 
perfeccionado al ejecutar juegos motrices. 
f. Al observar los resultados de la prueba de normalidad de Shapiro – Wilk podemos 
verificar que son homogéneos al obtener una significancia en todas sus dimensiones 
de 0.000; lo que indica que se tiene que trabajar la prueba no paramétrica de U de 




Corroborando que la aplicación de juegos motrices fue un éxito; por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
5.2. Recomendaciones 
a. Al directivo de la Institución Educativa Inicial N° 304 Llunchicate de la ciudad de 
Bagua Grande, debe seguir apoyando a las docentes del nivel inicial para que 
emprendan investigaciones para innovar la práctica pedagógica y contribuir a la 
solución de los diferentes problemas educativos que se presentan en los estudiantes 
y de esta manera elevar  el  logro de los aprendizajes. 
b. A los docentes del nivel inicial de la Institución Educativa Inicial N° 304 
Llunchicate de la ciudad de Bagua Grande, deben seguir aplicando el programa de 
juegos psicomotrices, no sólo en los estudiantes de cinco años, sino también en los 
estudiantes de cuatro y tres años, ya que la coordinación motriz se trabaja desde los 
primeros años de vida y se va perfeccionando con el tiempo, con la ejercitación. 
c. A los padres de familia de la Institución Educativa Inicial N° 304 Llunchicate de 
la ciudad de Bagua Grande, brindar facilidades a las maestras con material didáctico 
de acorde a las necesidades e intereses de sus hijos y sobre todo apoyar moralmente 
a sus maestras para que continúen desarrollando diversas actividades en beneficio 
del desarrollo psicomotor de los niños. 
d. A futuros investigadores. Considerar  los resultados de la investigación, en el cual 
se demuestra  que con la aplicación de un Programa de Juegos motrices, basados en 
la teoría de Wallon y la teoría Psicogenética de Piaget es posible desarrollar la 
coordinación motora fina y gruesa en los estudiantes de cinco años del nivel inicial, 
en tal sentido, pueden emprender un nuevo proyecto para aplicar nuestro programa 
en nuevos contextos y en diferentes tiempos, es decir deben considerarlo como un 
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ANEXO N° 01: GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR LA COORDINACIÓN MOTRIZ 
 
APELLIDOS Y NOMBRES : ………………………………………………………………………………………………………………........................... 








0 1 2 
01 “Reproduce siluetas en el aire utilizando su dedo, siguiendo los movimientos de la docente”    
02 “Sigue laberintos de dificultad progresiva, sin salir del recorrido”    
03 “Recorta figuras de progresiva dificultad”     
04 “Repasa una figura, aumentando progresivamente su dificultad”    
05 “Copia un dibujo sencillo intentando ser fiel al modelo”    
06 “Arma un rompecabezas”    
07 “Reproduce una figura con el uso del Tangram”    
08 “Agrupa objetos por color, tamaño y forma”    
09 “Colorea un dibujo propuesto por la docente”    
10 “Manipula plastilina y realiza figuras con ésta”    
11 “Lanza aros a una botella”    
12 “Vierte líquidos en diferentes recipientes”    
13 “Recibe una pelota lanzada por un compañero”    
14 “Pesca con el pulgar y el índice objetos pequeños hundidos en la tina”    
15 “Baila imitando movimientos de otra persona”    
16 “Se desplaza dando botes la pelota”    
17 “Se desplaza en el espacio siguiendo órdenes: arriba-abajo, delante-detrás, cerca – lejos, izquierda – derecha”     
18 “Realiza movimientos diversos con la pali cintas, de acuerdo a indicaciones”    
19 “Apila vasos con precisión haciendo torres”    
20 “Lanza canicas a un punto concreto”    
LEYENDA: 
ESCALA VALO RATIVA 
ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA 
C INICIO (00   –   13) 
B PROCESO (14   –  27) 








MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“JUEGOS MOTRICES PARA MEJORAR EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL, BAGUA 
GRANDE - 2017” 
AUTORAS: Doris Becerra Lozada -  Silvia Yrigoin Núñez 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 









¿Cómo influyen los 
juegos motrices en el 
desarrollo psicomotor 
de los estudiantes de 
Educación inicial de 






PE1.  ¿En qué nivel de 
coordinación motriz se 
encuentran los 
estudiantes de 
educación inicial de 




Determinar el grado de 
influencia de los 
juegos motrices en el 
nivel de desarrollo de 
la coordinación 
psicomotora, en los 
estudiantes de 
educación inicial, de 





OE1. Identificar el 
nivel de coordinación 
motora en los 
estudiantes de 
educación inicial de 
HIPÓTESIS 
GENERAL: 
Si se aplican 
juegos motrices, 
basados en la 









los estudiantes de 












ejecutadas por el 
investigador, en base 
al diagnóstico del 
desarrollo de la 
coordinación 
psicomotriz y de los 
intereses y 
necesidades de los 
niños y  niñas, a través 







Coordinación  Tipo de investigación: 
 DE ACUERDO AL FIN 
QUE SE PERSIGUE: 
Aplicada. 
 DE ACUERDO AL TIPO 
DE PROBLEMA: 
Explicativa. 
 DE ACUERDO A LA 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS: Experimental. 






La población estará 
conformada por todos los niños 
de la IE Nivel Inicial de la 304 
de Llunchicate de la ciudad de 




























PE2. ¿Cómo ejecutar un 
programa de juegos 
motrices para mejorar el 
desarrollo psicomotor 
en los estudiantes de 
educación inicial de 
Llunchicate – Bagua 
Grande? 
 
PE3.  ¿Cuál es el nivel 
de coordinación motriz 
en los estudiantes de 
educación inicial de 
Llunchicate – Bagua 
Grande después ejecutar 
Llunchicate – Bagua 
Grande. 
 
OE2. Ejecutar un 
programa de juegos 
motrices con los 
estudiantes de 
educación inicial de 
Llunchicate – Bagua 
Grande. 
 
OE3. Evaluar el nivel 
de desarrollo motriz de 
estudiantes de 
educación inicial de 
Llunchicate – Bagua 
Grande. 








los niños de 
educación inicial. 
 










es una disciplina 
que, basándose en 
una concepción 
integral del sujeto, 
se ocupa de la 
interacción que se 
establece entre el 
conocimiento, la 
emoción, el 
movimiento y de su 
mayor validez para 







La muestra fue seleccionada 
por muestreo no probabilístico 
por conveniencia. Se considera 
el grupo intacto de 11 niños de 
05 años de edad de Educación 





El diseño que se aplicará será 
un diseño en sucesión, en línea 
o de Pre Prueba – post 
prueba con un solo grupo. Se 
usará un solo grupo, el cual 
servirá como grupo 
experimental y testigo de sí 
mismo. Las conclusiones se 



















el programa de juegos 
motrices? 
 
 PE4.  ¿Qué diferencia 
existe entre los 
resultados del pre y post 
prueba aplicada a los 
estudiantes de 
educación inicial de 





OE4. Contrastar los 
resultados de la pre y 
post prueba, para 
verificar la influencia 
del desarrollo 
psicomotriz en los 
estudiantes de 
educación inicial de 











motriz a nivel 
satisfactorio, en 
los niños de 
educación inicial. 
 
persona, de su 
corporeidad, así 
como de su 
capacidad para 
expresarse y 
relacionarse en el 
mundo que lo 
envuelve. Su campo 
de estudio se basa 
en el cuerpo como 
construcción, y no 
en el organismo en 
relación a la 
especie.   
entre la situación antes y 








Guía de  observación 
 
TÉCNICAS DE ANÁLISIS 
DE DATOS: 
Se aplicará un análisis 
descriptivo en base a los datos 
recogidos, los mismos que 
serán presentados y analizados 
en cuadros, gráficos de barras, 
matrices de información y 
fotografías.  
 
Los datos serán analizados 
utilizando como herramienta a 
la estadística descriptiva; se 
empleará porcentajes, medidas 
de tendencia central y medidas 
de dispersión; asimismo se 
utilizará el  programa SPSS- 
2015, para la diagramación de 










I. Nombre del instrumento 
Guía de Observación para valuar el nivel de progreso de la coordinación motora en los 
estudiantes de 05 años de edad de Educación Inicial de la N° 304  de Llunchicate de la 
ciudad de Bagua Grande, 2016. 
 
II. Autores del instrumento 
Creado por: 
Doris Becerra Lozada 
Silvia Yrigoin Nuñez 
 
III. Objetivo del instrumento 
Calcular el nivel de progreso de la coordinación motora en los estudiantes de 05 años de 
edad de la II.EE N° 304 de Llunchicate de la ciudad de Bagua Grande, 2016. 
 
IV. Usuarios 
Se recabará información de los 11 niños de la muestra de estudio. 
 
V. Aplicación 
 Las investigadoras diseñan una guía de observación, que estará preparada con 20 
ítems; cada ítem presenta criterios de valoración como: Inicio, proceso y logrado, con 
el fin de evaluar el nivel de coordinación motora en los estudiantes de la muestra de 
estudio, los mismos que guardan relación con los indicadores de la variable: 
coordinación motriz.  
 
 Luego se hace de conocimiento al equipo directivo y docente, el objetivo de la 
observación y los beneficios que acarrea esta evaluación para los niños de educación 
inicial. 
 
 Posteriormente se dará inicio a la aplicación de la ficha de observación, la misma que 
consistirá en la visita al aula por 5 días, sin realizar intervención alguna; luego se 
desarrolla el programa por el tiempo establecido, y se vuelve a aplicar la misma guía 
de observación por 5 días más. Los que se obtenga como resultado en un inicio 
determinará mi línea de base o punto de partida (pre test) y lo que me determine con 
la segunda observación será el nivel de desarrollo de la coordinación motora, 
equivalente al Pos test. 
 
 Los instrumentos de recojo de información se aplicarán de manera simultánea al 
trabajo diario del aula. 
 
 Las observaciones se realizarán sin comunicar a los niños, deben ser naturales y 








VI. Estructura de los instrumentos 
Guía de Observación para evaluar el nivel de desarrollo de la coordinación motora 
en los estudiantes de 05 años de edad de la II EE N° 304 de Llunchicate de la ciudad 
de Bagua Grande, 2016. 




“Reproduce siluetas en el aire utilizando su dedo, siguiendo 
los movimientos de la docente” 
01 
“Sigue laberintos de dificultad progresiva, sin salir del 
recorrido” 
02 
“Recorta figuras de progresiva dificultad” 03 
“Repasa una figura, aumentando progresivamente su 
dificultad” 
04 
“Copia un dibujo sencillo intentando ser fiel al modelo” 05 
“Arma un rompecabezas” 06 
“Reproduce una figura con el uso del Tangram” 07 
“Agrupa objetos por color, tamaño y forma” 08 
“Colorea un dibujo propuesto por la docente” 09 




“Lanza aros a una botella” 11 
“Vierte líquidos en diferentes recipientes” 12 
“Recibe una pelota lanzada por un compañero” 13 
“Pesca con el pulgar y el índice objetos pequeños hundidos 
en la tina” 
14 
“Baila imitando movimientos de otra persona” 15 
“Se desplaza dando botes la pelota” 16 
“Se desplaza en el espacio siguiendo órdenes: arriba-abajo, 
delante-detrás, cerca – lejos, izquierda – derecha” 
17 
“Realiza movimientos diversos con la pali cintas, de 
acuerdo a indicaciones” 
18 
“Apila vasos con precisión haciendo torres” 19 




VII. Tabla de puntuación 
Nº Ítems  
VALORACIÓN 
Inicio   Proceso  Logrado  
1 “Reproduce siluetas en el aire utilizando su dedo, siguiendo los movimientos de la docente” 
 
1 2 3 
2 “Sigue laberintos de dificultad progresiva, sin salir del recorrido” 1 2 3 
3 “Recorta figuras de progresiva dificultad”  1 2 3 
4 “Repasa una figura, aumentando progresivamente su dificultad” 1 2 3 
5 “Copia un dibujo sencillo intentando ser fiel al modelo” 1 2 3 
6 “Arma un rompecabezas” 1 2 3 
7 “Reproduce una figura con el uso del Tangram” 1 2 3 
8 “Agrupa objetos por color, tamaño y forma” 1 2 3 
9 “Colorea un dibujo propuesto por la docente” 1 2 3 
10 “Manipula plastilina y realiza figuras con ésta” 1 2 3 
11 “Lanza aros a una botella” 1 2 3 
12 “Vierte líquidos en diferentes recipientes” 1 2 3 
13 “Recibe una pelota lanzada por un compañero” 1 2 3 
14 “Pesca con el pulgar y el índice objetos pequeños hundidos en la tina” 1 2 3 
15 “Baila imitando movimientos de otra persona” 1 2 3 
16 “Se desplaza dando botes la pelota” 1 2 3 




18 “Realiza movimientos diversos con la pali cintas, de acuerdo a indicaciones” 1 2 3 
19 “Apila vasos con precisión haciendo torres” 1 2 3 
20 “Lanza canicas a un punto concreto” 1 2 3 
 
VIII. Escala. 
 Escala general, respecto a los estudiantes:  
 
Escala Rango 
Inicio  De 00 a 13 puntos. 
Proceso  De 14 a 27 puntos. 
Logrado  De 28 a 41 puntos. 
 
IX. Validación 
 Por juicio de expertos: 
Este instrumento de recolección de datos estará validado por profesionales con grado de maestría y doctorado, con amplia experiencia en 












INFORME DE EXPERTO 01 
 
1. TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: 
JUEGOS MOTRICES PARA MEJORAR EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN 
INICIAL, BAGUA GRANDE - 2017 
 
2. INSTRUMENTO: 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MOTORA 




3.1.    APELLIDOS Y NOMBRES : HENRY ARMANDO MERA ALARCÓN 
3.2.   INSTITUCION   : I.E.I.E. N° 16210 “ALEJANDRO SÀNCHEZ ARTEAGA” 
3.3.    GRADO ACADEMICO  : MAGÍSTER EN PSICOPEDAGOGÍA 








































































 “Reproduce siluetas en el aire utilizando su dedo, siguiendo los movimientos de la docente”    X    
“Sigue laberintos de dificultad progresiva, sin salir del recorrido”    X    
“Recorta figuras de progresiva dificultad”     X    
“Repasa una figura, aumentando progresivamente su dificultad”    X    
“Copia un dibujo sencillo intentando ser fiel al modelo”    X    
“Arma un rompecabezas”    X    
“Reproduce una figura con el uso del Tangram”    X    
“Agrupa objetos por color, tamaño y forma”    X    
“Colorea un dibujo propuesto por la docente”    X    



















 “Lanza aros a una botella”    X    
“Vierte líquidos en diferentes recipientes”    X    
“Recibe una pelota lanzada por un compañero”    X    
“Pesca con el pulgar y el índice objetos pequeños hundidos en la tina”    X    
“Baila imitando movimientos de otra persona”    X    
“Se desplaza dando botes la pelota”    X    
“Se desplaza en el espacio siguiendo órdenes: arriba-abajo, delante-detrás, cerca – lejos, izquierda – derecha”     X    
“Realiza movimientos diversos con la pali cintas, de acuerdo a indicaciones”    X    
“Apila vasos con precisión haciendo torres”    X    
“Lanza canicas a un punto concreto”    X    








INFORME DE EXPERTO 02 
 
1. TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: 
JUEGOS MOTRICES PARA MEJORAR EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN 
INICIAL, BAGUA GRANDE – 2017 
 
2. INSTRUMENTO: 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN  MOTORA 
EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 05 AÑOS DE EDAD DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 304 LLUNCHICATE DE LA 




3.1.    APELLIDOS Y NOMBRES : FLORES PRETEL LILIANA 
3.2.   INSTITUCION   : I.E.FE Y ALEGRÍA N° 31 LA PECA 
3.3.    GRADO ACADEMICO  : MAGISTER EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
 
4. FECHA:  15 de junio del 2016 
  
VALORACION:     LOGRADO : 3 
                              PROCESO : 2 















Opciones  de 
respuestas  























































“Reproduce siluetas en el aire utilizando su dedo, siguiendo los movimientos de la docente”    X    
“Sigue laberintos de dificultad progresiva, sin salir del recorrido”    X    
“Recorta figuras de progresiva dificultad”     X    
“Repasa una figura, aumentando progresivamente su dificultad”    X    
“Copia un dibujo sencillo intentando ser fiel al modelo”    X    
“Arma un rompecabezas”    X    
“Reproduce una figura con el uso del Tangram”    X    
“Agrupa objetos por color, tamaño y forma”    X    
“Colorea un dibujo propuesto por la docente”    X    




















“Lanza aros a una botella”    X    
“Vierte líquidos en diferentes recipientes”    X    
“Recibe una pelota lanzada por un compañero”    X    
“Pesca con el pulgar y el índice objetos pequeños hundidos en la tina”    X    
“Baila imitando movimientos de otra persona”    X    
“Se desplaza dando botes la pelota”    X    
“Se desplaza en el espacio siguiendo órdenes: arriba-abajo, delante-detrás, cerca – lejos, izquierda – 
derecha”  
   
X 
   
“Realiza movimientos diversos con la pali cintas , de acuerdo a indicaciones”    X    
“Apila vasos con precisión haciendo torres”    X    







INFORME DE EXPERTO 03 
 
1. TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: 
JUEGOS MOTRICES PARA MEJORAR EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN 
INICIAL, BAGUA GRANDE – 2017 
 
2. INSTRUMENTO: 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN  MOTORA 
EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 05 AÑOS DE EDAD DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 304 LLUNCHICATE DE LA 
CIUDAD DE BAGUA GRANDE, 2016. 
 
3. EXPERTO: 
3.1.    APELLIDOS Y NOMBRES : ROJAS VÁSQUEZ ADELAIDA 
3.2.   INSTITUCION   : I.E.FE Y ALEGRÍA N° 31 LA PECA 
3.3.    GRADO ACADEMICO  : MAGISTER EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
4. FECHA:  15 de junio del 2016 
 
5. VALORACION:     LOGRADO : 3 
                             PROCESO : 2 

















Opciones  de 
respuestas 


















































 “Reproduce siluetas en el aire utilizando su dedo, siguiendo los movimientos de la docente”    X    
“Sigue laberintos de dificultad progresiva, sin salir del recorrido”    X    
“Recorta figuras de progresiva dificultad”     X    
“Repasa una figura, aumentando progresivamente su dificultad”    X    
“Copia un dibujo sencillo intentando ser fiel al modelo”    X    
“Arma un rompecabezas”    X    
“Reproduce una figura con el uso del Tangram”    X    
“Agrupa objetos por color, tamaño y forma”    X    
“Colorea un dibujo propuesto por la docente”    X    



















 “Lanza aros a una botella”    X    
“Vierte líquidos en diferentes recipientes”    X    
“Recibe una pelota lanzada por un compañero”    X    
“Pesca con el pulgar y el índice objetos pequeños hundidos en la tina”    X    
“Baila imitando movimientos de otra persona”    X    
“Se desplaza dando botes la pelota”    X    
“Se desplaza en el espacio siguiendo órdenes: arriba-abajo, delante-detrás, cerca – lejos, izquierda – derecha”     X    
“Realiza movimientos diversos con la pali cintas, de acuerdo a indicaciones”    X    
“Apila vasos con precisión haciendo torres”    X    








ANEXO N° 05  
PROGRAMA DE JUEGOS MOTRICES 
“Jugando desarrollo mi Coordinación Motriz” 
 
I. ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA 
1.1. Institución Educativa :  304 Llunchicate – Bagua Grande 
1.2. Destinatarios   : 11 niños. 
1.3. Edad    : 5 años. 
1.4. Responsables   : Silvia Yrigoin Nuñez  
                                             Doris Becerra Lozada. 
1.5. Temporalizarían  : 2.5 meses 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
El presente programa de intervención, se realizará porque se observó necesidades en el 
desarrollo de la coordinación motriz en los estudiantes de 5 años de edad de la Institución 
Educativa N° 304 Llunchicate  - Bagua Grande, por tal razón se ha visto por conveniente diseñar 
un programa de juegos psicomotrices denominado: “Jugando desarrollo mi Coordinación 
Motriz”, con el cual se espera desarrollar la coordinación motora fina y gruesa, llevando a cabo 
un proceso dinámico en las sesiones de aprendizaje. 
 
En el presente programa se aplicaran diferentes juegos psicomotrices que permitieron 
desarrollar de manera gradual la coordinación motriz de nuestros estudiantes de la Institución 
Educativa N° 304 Llunchicate  - Bagua Grande, dichas estrategias serán desarrolladas para cada 
uno de las sesiones de aprendizaje los cuales serán aplicados en 2 días calendarios durante cada 
semana. 
 
El programa de intervención será aplicado en forma progresiva, con un enfoque pedagógico, 
teniendo al maestro como facilitador, cuya responsabilidad es propiciar el desarrollo de la 
coordinación motora fina y gruesa. 
 
III. OBJETIVOS 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la coordinación motora de los niños de 5 años de edad de la Institución Educativa 
N° 304 Llunchicate - Bagua Grande, a partir de la ejecución de sesiones de aprendizaje 






3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a. Indagar y priorizar juegos psicomotrices relevantes y oportunos para el desarrollo de la 
coordinación motriz en los estudiantes. 
b. Desarrollar sesiones de aprendizaje correspondiente a desarrollar la coordinación 
motora gruesa de los estudiantes de educación inicial. 
c. Desarrollar sesiones de aprendizaje correspondiente a desarrollar la coordinación 
motora fina de los estudiantes de educación inicial. 
d. Establecer el impacto que tiene el programa de juegos psicomotrices, en el desarrollo de 
la coordinación motriz en la muestra de estudio. 
IV. ESTRATEGIAS: 
En la ejecución del Programa de juegos psicomotrices para desarrollar 
coordinación motriz en niños de cinco años de edad; se llevarán a cabo 02 charlas de 
sensibilización y coordinación: con el equipo directivo y con las docentes de aula, 
con una duración aproximada de 60 minutos, en cada una de estas charlas se 
establecerá un registro anecdótico de los sucesos, para posteriormente llegar a 
acuerdos y compromisos en beneficio de los menores. 
 
Antes de ejecutar la intervención pedagógica se realizó reuniones con la 
comunidad educativa para socializar los beneficios del programa y firmar 
compromisos para la realización del mismo con la participación activa de los 
involucrados. 
En el proceso de ejecución del programa se realizaron 09 Sesiones de 
aprendizaje, las que correspondieron a cada dimensión del programa y su 
implementación se realizó con la colaboración de la docente y los padres de familia. 
Las sesiones tuvieron una duración de 45 minutos, cuya sucesión de la programación 
de las sesiones fue de la siguiente manera: 
 Se dio inicio con actividades de animación (canciones, lluvias de ideas, 
dinámicas, poesías, etc). 
 Se utilizó de material educativo para lograr nuestro objetivo. 






3.1. Estructura temática: 
ACTIV
IDAD  




Reproduzco figuras divertidas en el aire. 
07/09/16 
02 
Siguiendo el laberinto llego a mi destino 
14/09/16 
03 
Recorta figuras de progresiva dificultad 
21/09/16 
04 
Repasando, repasando voy avanzando 
28/09/16 
05 
Calcando voy dibujando 
05/10/16 
06 
Arma un rompecabezas 
12/10/16 
07 
Agrupa objetos por color, tamaño y forma 
19/10/16 
08 
Colorea un dibujo propuesto por la docente 
26/11/16 
09 
Manipula plastilina y realiza figuras 
02/11/16 
 
IV. MATERIALES Y RECURSOS 
4.1. Material humano: 
-   Directora de la I.E.I  N° 304 Llunchicate Bagua Grande, Utcubamba – 2016 
- Profesora de la I.E.I  N° 304 Llunchicate Bagua Grande, Utcubamba – 2016-   
Padres de Familia de la I.E.I  N° 304 Llunchicate Bagua Grande, Utcubamba 
– 2016 
-   Niños y niñas de la I I.E.I  N° 304 Llunchicate Bagua Grande, Utcubamba – 
2016-   Investigadora 
4.2. Recursos pedagógicos  




-  Diseño de las sesiones de aprendizaje 
-  Selección de juegos motrices de interés del estudiante 
-  Aplicación de instrumentos de evaluación. 
-  Ejecución de reuniones de socialización y organización. 
4.3. Recursos financieros: 
Los consumos que se ocasionaron durante la puesta en marcha de la 
intervención pedagógica se asumieron por el equipo investigador y con el apoyo 






































SESIÓN DE APRENDIZAJE N°01 
  
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa  : 304 
1.2. Lugar    : Llunchicate 
1.3. Distrito    : Cajaruro 
1.4. Directora   : Nora Becerra Lozada 
1.5. Profesoras   : Silvia Yrigoin Nuñez 
  Doris Becerra Lozada 
1.6. Edad     : 5 años 
1.7. Fecha     : 07 setiembre del 2016 
 
II. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Reproduzco figuras divertidas en el aire.”.     
 














motrices variadas con 
autonomía, controla 
todo su cuerpo y cada 
una de sus partes en un 
espacio y un tiempo 
determinados. 
Interactúa con su 
entorno tomando 
conciencia de sí mismo 
y fortaleciendo su 
autoestima 
Coordina sus 
movimientos a nivel 
viso motriz en 
acciones óculo 











Se expresa  con 
creatividad a través 
de diversos 
lenguajes artísticos. 
Explora y experimenta 
con los materiales y los 
elementos de los 
diversos lenguajes del 
arte, utilizando sus 




previendo algunos de  





















 La docente da las normas de convivencia en el aula. 
 Luego la docente muestra una carta y con ayuda de ella leen la 
carta. 
 Dialogan sobre el contenido de la carta. 
 
 Luego realizamos una serie de interrogantes: 
 ¿Qué es lo que han observado? 
 ¿Cómo habrá echo el dibujo? 
 ¿Con qué habrá pintado? 
 ¿Qué colores han encontrado? 
PROBLEMATIZACIÓN: 




PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 
Se hace mención al propósito de la actividad: Hoy día 
aprenderemos a reproducir figuras en el aire con el dedo.  
SABERES PREVIOS: 
 Se formulan interrogantes para rescatar los saberes previos de 
los niños. 
 ¿Les gusta dibujar? 
 ¿Cómo podemos realizar dibujos? 
  ¿Qué podemos utilizar para dibujar?  
 ¿Podremos dibujar con nuestro dedo? 





































GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS 





 Nos organizamos y salimos al patio ordenadamente. 
 Los niños observan los dibujos colocados en el patio y escuchan 
atentamente las instrucciones de la docente. 
 Los niños cierran sus ojos e imaginariamente dibujan, luego 
utilizan su dedo índice y empiezan a dibujar el dibujo que más 
les gusto. 
 Los niños reciben una hoja bond, en la cual realizaran el dibujo 
imaginado haciendo uso de su dedo índice y de la témperas. 
 




















¿Cómo podremos dibujar imaginariamente? 
 




 ¿Qué hicimos? 
 ¿Qué utilizamos?  
 ¿Qué aprendimos?   
 ¿Les gustó lo que realizamos?  
 ¿Cómo se sintieron? 








 Desarrollan su ficha de registro auxiliar 
 ¿Qué hicimos hoy? 
 ¿Cómo se han sentido? 
 ¿Qué tema hemos conocido? 































SESIÓN DE APRENDIZAJE N°02 
  
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa  : 304 
1.2. Lugar    : Llunchicate 
1.3. Distrito    : Cajaruro 
1.4. Directora   : Nora Becerra Lozada 
1.8. Profesoras   : Silvia Yrigoin Nuñez 
  Doris Becerra Lozada 
1.5. Edad     : 5 años 
1.6. Fecha     : 14 de setiembre del 2016 
 
II. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Siguiendo el laberinto llego a mi destino”.     
III.  APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 
 











Realiza acciones motrices 
variadas con autonomía, 
controla todo su cuerpo y 
cada una de sus partes en un 
espacio y un tiempo 
determinados. Interactúa con 
su entorno tomando 
conciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima 
Coordina sus 
movimientos a nivel 
visomotriz en acciones 















controla todo su 
cuerpo y cada 
una de sus 
partes en un 










Explora sus posibilidades de 
movimientos vivenciando el 
equilibrio en posturas 






equilibrio en sus 
posturas, 
desplazamientos y 
juegos, y utilizando 
diversos objetos, como 


















 La docente presenta una cajita mágica, acompañada de la 
canción “qué será, qué será” 
 Los niños descubren que materiales hay dentro de la caja 
 Luego realizamos una serie de interrogantes: 
 ¿Qué descubrieron de la caja? 
 ¿Cuántas sogas tenemos? 
 ¿De qué color son? 
 ¿Para qué nos servirán? 
PROBLEMATIZACIÓN: 




PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 
Se hace mención al propósito de la actividad: Hoy día jugaremos 
con laberintos. 
SABERES PREVIOS: 
 Se formulan interrogantes para rescatar los saberes previos de 
los niños. 
 ¿ustedes han jugado con laberintos? 
 ¿Cómo podemos hacerlo? 







































GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS 






 Nos organizamos en el aula y formamos un círculo. 
 La docente utilizando las sogas forma un laberinto en el aula.  
 Luego se da las indicaciones 
respectivas a los niños, y cada 





























¿Cómo podremos crear laberintos en el aula? 
 




 Cada niño tiene tres oportunidades, estudiante que se equivoca 
tendrá un castigo y así sucesivamente continuamos con el 
juego. 
 Los niños dibujan libremente en una hoja bond lo realizado en el 
aula. 
 Dialogamos sobre lo realizado. 
 ¿Qué hicimos? 
 ¿Qué utilizamos?  
 ¿Qué aprendimos?   
 ¿Les gustó lo que realizamos?  








 Desarrollan su ficha de registro auxiliar 
 ¿Cómo se han sentido? 
 ¿Qué tema hemos conocido? 




























SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 
  
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa  : 304 
1.2. Lugar    : Llunchicate 
1.3. Distrito    : Cajaruro 
1.4. Directora   : Nora Becerra Lozada 
1.5. Profesora   : Doris Becerra Lozada 
       Silvia Yrigoin Nuñez 
1.6. Edad     : 5 años 
1.7. Fecha     : 21 de setiembre dl 2016 
 
II. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Recorta figuras de progresiva dificultad”.   
 















motrices variadas con 
autonomía, controla 
todo su cuerpo y cada 
una de sus partes en un 
espacio y un tiempo 
determinados. 
Interactúa con su 
entorno tomando 
conciencia de sí mismo 
y fortaleciendo su 
autoestima 
Coordina sus 















Se expresa  con 
creatividad a 
través de diversos 
lenguajes 
artísticos. 
Explora y experimenta 
con los materiales y los 
elementos de los 
diversos lenguajes del 
arte, utilizando sus 




previendo algunos de  









 SECUENCIA DIDACTICA 












 La docente presenta un sobre viajero a los niños. 
 Los niños descubren que hay dentro de la caja 






realizamos una serie de interrogantes: 
 ¿Qué descubrieron del sobre viajero? 
 ¿Qué materiales se habrá utilizado? 
 ¿Cómo lo habrán hecho? 
 ¿podremos realizarlo nosotros? 
PROBLEMATIZACIÓN: 




PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 
Se hace mención al propósito de la actividad: Hoy día recortaremos 
figuras. 
SABERES PREVIOS: 
 Se formulan interrogantes para rescatar los saberes previos de 
los niños. 
 ¿qué utilizamos para hacer recortes? 
 ¿Cómo podemos recortas figuras? 







































GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS 





 Organizamos a los estudiantes en parejas y entregamos papeles 
de colores y tijeras. 























Paso 1: Toma un pedazo de papel, muy largo y córtalo 
longitudinalmente. 
Paso 2: Dobla en cuartos o como acordeón. También puedes 
hacer un cilindro y luego presiona para que esté plano. 
Paso 3: Dibuja una figura de una persona en la capa superior. 
Asegúrese de que los brazos se extienden más allá del borde de 
la hoja plegada. También puede crear tu propia figura. 
Paso 4: Corta la figura y obtendrás una cadena de niños 
tomadas de la mano. 
Paso 5: Decora los muñecos, colócale ojos, nariz, etc. Vestidos, 
chalinas, etc. 
 Los niños guiados por la docente realizan sus recortes formando 
figuras y realizando cadenetas. 
 La docente con ayuda de los estudiantes decoran el aula, con 
las cadenetas realizadas por los niños. 
 Dialogamos sobre lo realizado. 
 ¿Qué hicimos? 
 ¿Qué utilizamos?  
 ¿Qué aprendimos?   
 ¿Les gustó lo que realizamos?  



















 Desarrollan su ficha de registro auxiliar 
 ¿Cómo se han sentido? 
 ¿Qué tema hemos conocido? 
























SESIÓN DE APRENDIZAJE N°04 
  
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa  : 304 
1.2. Lugar    : Llunchicate 
1.3. Distrito    : Cajaruro 
1.4. Directora   : Nora Becerra Lozada 
1.5. Profesora   : Doris Becerra Lozada 
       Silvia Yrigoin Nuñez 
1.6. Edad     : 5 años 
1.7. Fecha     : 28 de setiembre del 2016 
 
II. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Repasando, repasando voy avanzando” 
 
III.  APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 











controla todo su 
cuerpo y cada una 
de sus partes en un 
espacio y un 
tiempo 
determinados. 
Interactúa con su 
entorno tomando 




















Se expresa  con 
creatividad a través 




los materiales y los 
elementos de los 
diversos lenguajes 
del arte, utilizando 





previendo algunos de  





















 La docente presenta siluetas a los estudiantes y los pega en la 
pizarra. 
 Los estudiantes lo observan y lo describen. 
 Luego invitamos a cada niño a repasar con su dedo índice 
cada silueta. 
 Luego realizamos una serie de interrogantes: 
 ¿Qué imágenes son? 
 ¿Cuántas imágenes observan? 
 ¿les gustó repasar las siluetas con su dedo? 
PROBLEMATIZACIÓN: 




PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 
Se hace mención al propósito de la actividad: Hoy día repasamos 
figuras. 
SABERES PREVIOS: 
 Se formulan interrogantes para rescatar los saberes previos de 
los niños. 
 ¿Les gusta repasar figuras? 
 ¿Cómo lo haríamos? 







































GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS 





 Organizamos a los estudiantes y entregamos un papelote con 
una imagen punteada. 
 Los niños repasan la silueta de la imagen por las líneas 
punteadas, utilizando lápices o plumón. 
 Luego colocan un papelote en blanco sobre la imagen repasada 

























 Los niños salen fueran del salón y pegan los papelotes en la 
paredes del jardín.  
 Dialogamos sobre lo realizado. 
 ¿Qué hicimos? 
 ¿Qué utilizamos?  
 ¿Qué aprendimos?   
 ¿Les gustó lo que realizamos?  













 Desarrollan su ficha de registro auxiliar 
 ¿Cómo se han sentido? 
 ¿Qué tema hemos conocido? 






































SESIÓN DE APRENDIZAJE N°05 
  
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa  : 304 
1.2. Lugar    : Llunchicate 
1.3. Distrito    : Cajaruro 
1.4. Directora   : Nora Becerra Lozada 
1.5. Profesora   : Doris Becerra Lozada 
       Silvia Yrigoin Nuñez 
1.6. Edad     : 5 años 
1.7. Fecha     : 5 de octubre del 2016 
 
II. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Calcando voy dibujando” 
 
III.  APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 





Se expresa  con 
creatividad a través 




los materiales y los 
elementos de los 
diversos lenguajes 
del arte, utilizando 





previendo algunos de  



















controla todo su 
cuerpo y cada una 
de sus partes en un 
espacio y un 
tiempo 
determinados. 
Interactúa con su 
entorno tomando 


























 La docente muestra a los niños la imagen de una manzana. 









 Luego realizamos una serie de 
interrogantes: 
 ¿Qué imagen es? 
 ¿Qué colores tiene? 
 ¿Qué sabor tendrá esta fruta? 
 ¿Qué forma tiene? 
PROBLEMATIZACIÓN: 




PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 
Se hace mención al propósito de la actividad: Hoy día aprendemos 
a dibujar. 
SABERES PREVIOS: 
 Se formulan interrogantes para rescatar los saberes previos de 
los niños. 
 ¿Les gusta dibujar? 
 ¿Cómo podríamos dibujar? 







































GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS 





 La docente pega en la pizarra diversas imágenes.  
 La docente hace la entrega respectiva  de los materiales a cada 
estudiante. 
 Luego la docente da las indicaciones respectivas para que los 



















¿Qué pasaría si no aprendemos a dibujar? 
 




 Los niños en su hoja de papel bond dibujan libremente el dibujo 
elegido.  
 Luego los estudiantes realizan comparaciones de su dibujo con 
el modelo de ejemplo. 
 Dialogamos sobre lo realizado. 
 ¿Qué hicimos? 
 ¿Qué utilizamos?  
 ¿Qué aprendimos?   
 ¿Les gustó lo que realizamos?  













 Desarrollan su ficha de registro auxiliar 
 ¿Cómo se han sentido? 
 ¿Qué tema hemos conocido? 



































SESIÓN DE APRENDIZAJE N°06 
  
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa  : 304 
1.2. Lugar    : Llunchicate 
1.3. Distrito    : Cajaruro 
1.4. Directora   : Nora Becerra Lozada 
1.5. Profesora   : Doris Becerra Lozada 
       Silvia Yrigoin Nuñez 
1.6. Edad     : 5 años 
1.7. Fecha     : 12 octubre del 2016 
 
II. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Arma un rompecabezas”.   
   
 















controla todo su 
cuerpo y cada una 
de sus partes en un 
espacio y un 
tiempo 
determinados. 
Interactúa con su 
entorno tomando 


























Agrupa objetos con 
un solo criterio 
(forma, tamaño, 


















 La docente invita a los niños a jugar con su rompecabezas  
 La docente monitorea a cada estudiante. 
 Luego los niños intercambian los rompecabezas entre 
parejas. 
 Luego realizamos una serie de interrogantes: 
 ¿a qué jugamos? 
 ¿Cuántas piezas tiene su rompecabezas? 
PROBLEMATIZACIÓN: 




PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 
Se hace mención al propósito de la actividad: Hoy día 
aprendemos a armar rompecabezas. 
SABERES PREVIOS: 
 Se formulan interrogantes para rescatar los saberes previos 
de los niños. 
 ¿Les gusta jugar con rompecabezas? 






































GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE 
LAS COMPETENCIAS 





 La docente muestra a los niños un sobre conteniendo 
diversas piezas de rompecabezas. 
 Los niños descubren las piezas. 
 Luego realizamos una serie de interrogantes: 
 ¿Qué descubrieron? 
 ¿Cuántas piezas tenemos? 
 ¿Para qué nos sirven? 
 ¿Qué forma tiene? 
 La docente forma grupos y entrega las fichas 
correspondientes del rompecabezas. 
 Cada grupo arma el rompecabezas y descubre que figura 
se ha formado. 
 Luego un integrante del equipo expone su trabajo. 
  Dialogamos sobre lo realizado. 























 ¿Qué utilizamos?  
 ¿Qué aprendimos?   
 ¿Les gustó lo que realizamos?  







 Desarrollan su ficha de registro auxiliar 
 ¿Cómo se han sentido? 
 ¿Qué tema hemos conocido? 

































SESIÓN DE APRENDIZAJE N°07 
  
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa  : 304 
1.2. Lugar    : Llunchicate 
1.3. Distrito    : Cajaruro 
1.4. Directora   : Nora Becerra Lozada 
1.5. Profesora   : Doris Becerra Lozada 
       Silvia Yrigoin Nuñez 
1.6. Edad     : 5 años 
1.7. Fecha     : 19 de octubre del 2016 
 
II. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Agrupa objetos por color, tamaño y forma”.     
 
 
















Realiza acciones motrices 
variadas con autonomía, 
controla todo su cuerpo y 
cada una de sus partes en 
un espacio y un tiempo 
determinados. Interactúa 
con su entorno tomando 


















Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
cantidad. 
Comunica y representa 
ideas matemáticas 
Agrupa objetos con 
un solo criterio 
(forma, tamaño, 


















 La docente invita a los niños a jugar el juego “Dime cómo eres 
y te diré en qué grupo estás”.  
 Invítanos al patio del jardín y explícanos las reglas del juego: se 
deben agrupar teniendo en cuenta una característica común 
entre todos los integrantes, por ejemplo: los que usan anteojos, 
las que tienen trenzas en el cabello, los que tienen zapatillas de 
color blanco, etc. 
 De regreso, en el aula, pregúntales: ¿qué tuvieron en cuenta 
para agruparse?, ¿cómo supieron qué grupo debían formar?  
PROBLEMATIZACIÓN: 




PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 
Se hace mención al propósito de la actividad: hoy agruparán y 
ordenarán objetos, según su forma, color, uso, etc .  
SABERES PREVIOS: 
 Se formulan interrogantes para rescatar los saberes previos de 
los niños. 
 ¿cómo podemos hacer comparaciones? 







































GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS 









 La docente pide a los niños que le ayuden a realizar las 
agrupaciones de las frutas.  
 Ayudamos a todos los alumnos a proponer estrategias de 
solución, mediante las siguientes preguntas: ¿Qué clases de 
frutas han comprado? ¿Qué tomarán en cuenta para 
organizarlas? ¿Serán todas las frutas iguales? ¿En qué se 
diferencian? ¿Por qué será necesario que estén 
































 Cada estudiante dibuja las agrupaciones realizadas. 
  Dialogamos sobre lo realizado. 
 ¿Qué hicimos? 
 ¿Qué utilizamos?  
 ¿Qué aprendimos?   
 ¿Les gustó lo que realizamos?  







 Desarrollan su ficha de registro auxiliar 
 ¿Cómo se han sentido? 
 ¿Qué tema hemos conocido? 










































SESIÓN DE APRENDIZAJE N°08 
  
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa  : 304 
1.2. Lugar    : Llunchicate 
1.3. Distrito    : Cajaruro 
1.4. Directora   : Nora Becerra Lozada 
1.5. Profesora   : Doris Becerra Lozada 
       Silvia Yrigoin Nuñez 
1.6. Edad     : 5 años 
1.7. Fecha     : 26 de octubre del 2016 
 
II. NOMBRE DE LA SESIÓN: “COLOREA UN DIBUJO PROPUESTO POR LA 
DOCENTE”.     
 
 














Realiza acciones motrices 
variadas con autonomía, 
controla todo su cuerpo y 
cada una de sus partes en 
un espacio y un tiempo 
determinados. Interactúa 
con su entorno tomando 



















Se expresa  con 
creatividad a 
través de diversos 
lenguajes 
artísticos. 
Explora y experimenta con 
los materiales y los 
elementos de los diversos 
lenguajes del arte, 





previendo algunos de  




























 Los niños lo observan y lo describen. 
 Realizamos las siguientes interrogantes: 
- ¿qué observan?  
- ¿qué colores tiene? 
- ¿qué está haciendo el pez? 
PROBLEMATIZACIÓN: 




PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 
Se hace mención al propósito de la actividad: hoy colorearemos un 
dibujo. 
SABERES PREVIOS: 
 Se formulan interrogantes para rescatar los saberes previos de 
los niños. 
 ¿cómo podemos dibujar? 
 ¿qué podemos hacer para colorear el dibujo? 









































GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS 












 Se le entrega a cada estudiante los respectivos materiales.  


















¿Qué técnicas podemos utilizar para dibujar? 
? 
 




 Luego cada estudiante pega en el sector mis trabajos sus 
dibujos realizado 
 Dialogamos sobre lo realizado. 
 ¿Qué hicimos? 
 ¿Qué utilizamos?  
 ¿Qué aprendimos?   
 ¿Les gustó lo que realizamos?  







 Desarrollan su ficha de registro auxiliar 
 ¿Cómo se han sentido? 
 ¿Qué tema hemos conocido? 





































I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa  : 304 
1.2. Lugar    : Llunchicate 
1.3. Distrito    : Cajaruro 
1.4. Directora   : Nora Becerra Lozada 
1.5. Profesora   : Doris Becerra Lozada 
       Silvia Yrigoin Nuñez 
1.6. Edad     : 5 años 
1.7. Fecha     : 02 de noviembre del 2016 
 
II. NOMBRE DE LA SESIÓN: “MANIPULA PLASTILINA Y REALIZA FIGURAS”.     
 
 








Área Competencia Capacidad Indicador Instrumento 
Evaluación 
COMUNICACIÓN   
Se expresa  con 
creatividad a través 




los materiales y los 
elementos de los 
diversos lenguajes 
del arte, utilizando 
sus sentidos y su 
cuerpo 
Juega y disfruta 
explorando 
libremente distintas 
maneras de  
transformar la 
materia haciendo uso 


















Agrupa objetos con 
un solo criterio 
(forma, tamaño, 



















 La docente presenta un sobre viajero donde descubrirán 
diversas imágenes. 
 
 Los niños lo observan y lo describen. 
 Realizamos las siguientes interrogantes: 
- ¿qué observan?  
- ¿Cuántas imágenes tenemos? 
- ¿qué materiales podemos utilizar para dibujarlos? 
PROBLEMATIZACIÓN: 




PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 
Se hace mención al propósito de la actividad: hoy dibujamos con 
plastilina. 
SABERES PREVIOS: 
 Se formulan interrogantes para rescatar los saberes previos de 
los niños. 
 ¿conocen la plastilina? 
 ¿cómo l han utilizado? 








































GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS 





 La docente entrega a los estudiantes plastilina de diversos 
colores. 
 La docente da las indicaciones respectivas, para manipular la 
plastilina y formar diversas figuras. 
 Los niños con ayuda de la docente realizan diversos dibujos 
moldeando la plastilina. 
 La docente monitorea a cada estudiante. 
 Por último los estudiantes ubican sus trabajos en el sector de 
arte: “dibujo y pintura. 
 Dialogamos sobre lo realizado. 
 ¿Qué hicimos? 























¿Qué dificultades tienen para dibujar? 
? 
 




 ¿Qué aprendimos?   
 ¿Les gustó lo que realizamos?  







 Desarrollan su ficha de registro auxiliar 
 ¿Cómo se han sentido? 
 ¿Qué tema hemos conocido? 






































ANEXO N° 06 
 
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN POR ALFA DE 
CROMBACH. (GUIA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR LA COORDINACIÓN 
MOTRIZ). 










FUENTE: Ficha de observación para medir la 
motricidad fina y gruesa en niños y niñas de 
cinco años de edad 
 
INTERPRETACIÓN: 
En el instrumento de medición de la Investigación se ha considerado 20 ítems 
encontrándose en un 86.3% del alfa de Cronbach y con el 88.3 % del Alfa de Cronbach 









cuadrática F Sig. 
Inter-personas 16,609 10 1,661     
Intra-personas Inter-elementos 17,109 19 ,900 3,943 ,000 
Residual 43,391 190 ,228     
Total 60,500 209 ,289     
Total 77,109 219 ,352     





INTERPRETACIÓN: el nivel de significancia es igual a 0,000, por lo tanto este dato es < 
que 0,05, la cual nos indica que es altamente significativo, entonces es confiable y dicho 


































Maestras realizando juegos motrices, para estimular la coordinación motora de 
los niños. 
